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RESUMEN 
 
DISEÑO DE UN PROTOTIPO DEL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO 
DOCENTE (E-PORTFOLIO) APLICADO A LAS CARRERAS DE 
INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Este proyecto presenta al portafolio electrónico como una herramienta para 
almacenar evidencias de las actividades y metas de los docentes, conforme 
lo indican las nuevas leyes de educación superior en el país. 
En la actualidad, cada evaluación realizada a los docentes implica la 
recolección y entrega manual de la documentación. El objetivo principal del 
prototipo de Portafolio Electrónico Docente es sistematizar la información, 
permitiendo a los directivos generar estadísticas reales del perfil de cada 
docente, y, al mismo tiempo, a los docentes, organizar y controlar la 
información que en su trayectoria ha obtenido. 
El Portafolio Electrónico Docente propuesto está construido con la 
plataforma de software libre Sakai. La estructura de directorios contiene 
elementos públicos y privados, para que los usuarios administren su 
información personal o compartan documentos. 
 
DESCRIPTORES: PORTAFOLIO ELECTRÓNICO DOCENTE / 
DOCUMENTACIÓN DOCENTE SISTEMATIZADA / SOFTWARE LIBRE / 
EVALUACIÓN DOCENTE / DIRECTORIOS PORTAFOLIO 
ELECTRÓNICO / PERFIL DOCENTE / SAKAI  
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ABSTRACT 
DESIGN OF A ELECTRONIC TEACHING PORTFOFOLIO  (E-
PORTFOLIO) PROTOTYPE APPLIED TO CIVIL ENGINEERING AND 
COMPUTER ENGINEERING CAREERS AT UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR (CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR) 
This project presents the electronic portfolio as a tool to store evidences of 
the activities and goals of teachers, as it is indicated in the new higher 
education laws in the country. 
Currently, each evaluation done to teachers involves manual collection and 
delivery of documentation. The main purpose of the prototype of Electronic 
Teaching Portfolio is to systematize the information, allowing managers to 
generate real statistics of each teacher profile, and, at the same time, to the 
teachers, to organize and control their information obtained in its trajectory. 
The Electronic Teaching Portfolio proposed is built with the open source 
platform Sakai. The directory structure contains public and private elements, 
so that users manage their personal information or share documents. 
 
 
DESCRIPTORS: ELECTRONIC TEACHING PORTFOLIO / 
SYSTEMATIZED TEACHING DOCUMENTATION / OPEN SOURCE / 
TEACHER EVALUATION / ELECTRONIC PORTFOLIO DIRECTORIES / 
TEACHER PROFILE / SAKAI 
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 INTRODUCCIÓN  
En la actualidad, la educación superior se beneficia de las herramientas 
que ofrece la web para optimizar sus procesos y cumplir con las normas 
exigidas. 
La tesis DISEÑO DE UN PROTOTIPO DEL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO 
DOCENTE (E-PORTFOLIO) APLICADO A LAS CARRERAS DE 
INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR,  es parte de un conjunto de proyectos que bajo 
la modalidad de investigación formativa, el Ing. Gonzalo Sandoval, Profesor 
Principal y Coordinador de Evaluación y Acreditación de las Carreras de 
Ingeniería de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática ha 
concebido y priorizado su ejecución, debido a la vigencia de políticas y 
regulaciones sobre el desempeño integral del docente universitario, y se 
constituye de interés institucional porque es un instrumento indispensable 
para generar, registrar, sistematizar y reportar las actividades docentes que 
debe ejecutar el claustro docente lo cual será una evidencia principal en los 
procesos de evaluación interna y externa,  evaluación integral del 
desempeño docente y acreditación. 
Este proyecto de investigación se centra en el estudio de portafolios 
electrónicos docentes, como medio de recopilación de evidencias para la 
evaluación de competencias y logros, en función de metas previamente 
establecidas por la institución o por el mismo docente. 
Consciente de todo lo anterior, la implantación del Portafolio Electrónico 
Docente en las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Informática integra 
la tecnología para lograr que el profesorado genere nuevos aprendizajes y 
evalúe su propio trabajo, forjando su identidad profesional. 
Este documento está dividido en 5 capítulos, que van desde la introducción 
al concepto de portafolios hasta la construcción del prototipo. El Capítulo 1 
contiene la información sobre la necesidad de diseñar un portafolio 
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electrónico enfocado en los docentes, explicando los problemas actuales y 
el alcance del proyecto de investigación. El Capítulo 2 se centra en mostrar 
las leyes en la educación superior que respaldan la construcción del 
Portafolio Electrónico Docente; además, se muestra la fundamentación 
teórica de los elementos empleados para la elaboración de la herramienta. 
En el Capítulo 3 se encuentra la metodología de investigación y de diseño 
aplicadas. La información del diseño y construcción del prototipo, la 
estructura de información y directorios, la configuración de prerrequisitos y 
el proceso de desarrollo se encuentran en el Capítulo 4. Por último, el 
Capítulo 5 determina las conclusiones y recomendaciones, producto del 
proyecto realizado. Además, se incluye como Anexos un cuadro de 
herramientas aptas para realizar portafolios electrónicos, en el que se 
compara las funcionalidades comerciales en contraste con las open source. 
Se incluye, además, las políticas de uso del Portafolio Electrónico Docente, 
que deben aplicarse una vez implementada la herramienta. 
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CAPÍTULO 1 
 
1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1 Planteamiento del Problema 
En la actual sociedad de la información, las tecnologías de 
información y comunicación facilitan la creación, distribución y 
manipulación de la información, juegan un papel esencial en las 
actividades sociales, culturales, económicas1 y, fundamentalmente, 
en la educación superior; convergentemente, el que los docentes 
estén a un nivel adecuado para  explotar  esta evolución tecnológica, 
con conocimientos actualizados y herramientas web que apoyen la 
labor educativa que realizan dentro de su campo de desarrollo, es 
un requerimiento sin ecuanon a la fecha. 
Debido a la vigencia de disposiciones legales y estatutarias, las 
obligaciones del personal docente comprenden planificar, 
programar, ejecutar y evaluar las actividades de acuerdo al syllabus, 
lo que en la actualidad no se cumple por las dificultades de 
equipamiento y, fundamentalmente, de sistematización. 
Por otro lado, con la trayectoria de los docentes, su preparación 
constante y las contribuciones que realizan, como proyectos de 
investigación, publicaciones, artículos, etc., se hace imprescindible 
la implementación de un instrumento, que de acuerdo con las nuevas 
herramientas tecnológicas y los lineamientos establecidos, debe ser 
electrónico, que permita centralizar la información de cada uno, al 
mismo tiempo que genere resultados globalizantes del claustro 
docente por áreas y por niveles (semestres), susceptible de reportes 
impresos y digitales. 
 
                                                             
1 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n 
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Entorno general 
Según se contempla en la constitución vigente2, uno de los objetivos 
de la educación superior es la investigación científica y tecnológica; 
la innovación, […] además de la construcción de soluciones para los 
problemas del país; es así que se define un alcance que deben 
cumplir las instituciones de educación superior para cumplir con 
estos objetivos. 
El Consejo de Educación Superior (CES) expidió el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, que contiene las normas de cumplimiento 
obligatorio3 del personal académico, estableciendo mejores 
procesos en las universidades que se normalicen a lo reglamentado 
en la Constitución. 
Con la Acreditación Institucional otorgada por el anterior Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del 
Ecuador (CONEA) a la Universidad Central del Ecuador en el 20094, 
y las leyes impuestas por las entidades que regulan la educación 
superior, es prioritaria la aplicación de herramientas que apoyen las 
funciones de los docentes para garantizar la calidad en la enseñanza 
y asegurar la existencia y permanencia de la institución. 
Entorno de la Facultad 
En la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la 
Universidad Central del Ecuador, el proceso de recolección de 
información docente para la elaboración del portafolio no está 
sistematizado y no ha sido automatizado. 
                                                             
2 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 350 
3 Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior, Artículo 1 
4 Fuente: 
http://www.uce.edu.ec/documents/22994/731099/Acreditaci%C3%B3n.jpg?t=136214876
8714 
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La clasificación de la información se dificulta cuando la gran cantidad 
de docentes de la facultad entregan su documentación al mismo 
tiempo, lo que causa en ocasiones pérdida o confusión de 
documentos. 
Hasta el momento, las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería 
Informática no tienen personal administrativo específico para la 
gestión de la documentación entregada, por lo cual, el proceso 
queda inconcluso, o a lo mucho, se conoce de información 
procesada sobre las evaluaciones del desempeño docente, pero 
sobre el portafolio docente no existen evidencias de desarrollo. 
 
Profesorado 
Los docentes de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería 
Informática reciben certificaciones nacionales e internacionales, 
cartas de reconocimiento, realizan comunicados y artículos de 
importancia, elaboran planes docentes, etc., acumulando notable 
documentación.   
La falta de sistematización origina que cada docente sea el 
encargado de actualizar, ordenar y entregar su propia información, 
reduciendo el tiempo de preparación de sus materias y tutorías 
planificadas. 
Puesto que no existe una herramienta que automatice la 
actualización de documentos entregados, no se almacenan en 
ningún medio digital o web y no es factible obtener informes 
inmediatos de los perfiles de los docentes. 
Las nuevas materias asignadas a los docentes en cada semestre 
también forman parte de sus competencias y evidencias, y en la 
actualidad no es posible tener una planificación que controle temas 
y tiempos de cátedra de las materias dictadas digitalmente. 
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Por otro lado, los docentes en cada proceso de evaluación deben 
repetir el proceso de ordenar y categorizar su documentación de 
acuerdo a nuevos requerimientos, incluyendo la que ya se ha 
entregado para evaluaciones anteriores. 
Prognosis 
Con el portafolio electrónico se espera que los docentes publiquen 
sus contenidos periódicamente, y que esta información esté 
estructurada en adelante para su fácil ubicación, al mismo tiempo 
permitirá la evaluación personal. 
 
1.2 Formulación del Problema 
El cambio tecnológico obliga a la educación superior a estar alineada 
con las exigencias y nuevas destrezas de los docentes.  
En la actualidad, cada docente ordena y entrega de forma 
independiente la información de forma asistemática, inoportuna, 
incompleta, no verificada, sin estándares, etc., y por esta razón es 
urgente e indispensable que la información y documentación que 
debe entregar el profesor debe ser sistemática, válida, comprobable, 
con evidencias, etc., es decir, información de calidad. 
En tal virtud, el problema radica en que, por un lado, las carreras no 
tienen ninguna planificación para esto, y, por otro lado, los 
profesores no están, en su gran mayoría, preparados para responder 
con los requerimientos de su desempeño. 
Por ello, la propuesta DISEÑO DE UN PROTOTIPO DEL 
PORTAFOLIO ELECTRÓNICO DOCENTE (E-PORTFOLIO) 
APLICADO A LAS CARRERAS DE INGENIERÍA CIVIL E 
INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR se considera que posibilita una solución oportuna al 
problema antes citado, el cual debe ser automatizado. 
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1.3 Alcance 
El Portafolio Electrónico Docente será diseñado como prototipo para 
Ingeniería Civil e Ingeniería Informática, proponiendo una estructura 
que cumpla con la organización y normativas de la Universidad 
Central del Ecuador y del REGLAMENTO DE CARRERA Y 
ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR5 expedido por Consejo de Educación 
Superior. 
En el Capítulo 2 se explica brevemente la información de los 
organismos de educación superior. 
El alcance de este proyecto se limita exclusivamente al portafolio 
docente, sin considerar la implantación del portafolio del estudiante, 
aunque se incluirán breves conceptos para su comprensión. 
1.4 Limitaciones y Riesgos 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación 
Superior, Art. 32, referente a los programas informáticos, el prototipo 
será diseñado en software libre. 
Debido a que la herramienta requiere de algunas especificaciones 
técnicas para funcionar en un ambiente Java, la implantación del 
prototipo se hará en un servidor local, externo a la universidad y el 
producto final será entregado digitalmente en la facultad. 
1.5 Interrogantes de la Investigación 
                                                             
5 Fuente: http://www.ces.gob.ec/gaceta-oficial/1260-reglamento-de-carrera-y-escalafon-
del-profesor-e-investigador-del-sistema-de-educacion-superior 
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 ¿La utilización permanente del portafolio permitirá optimizar el 
tiempo de los docentes, mejorar su productividad y cumplir sus 
responsabilidades en base a la normatividad vigente? 
 ¿Podrá cada docente actualizar su información efectivamente? 
1.6 Objetivos de la Investigación 
1.6.1 Objetivo General 
Diseñar un prototipo del Portafolio Electrónico Docente con la 
herramienta “Sakai”, aplicado a las Carreras de Ingeniería Civil 
e Ingeniería Informática de la Universidad Central del Ecuador. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 Diseñar una matriz comparativa de los portafolios electrónicos 
establecidos en otras universidades del país. 
 Sistematizar la información de los docentes que se administrará 
en el portafolio electrónico “Sakai”. 
 Configurar el portafolio electrónico de acuerdo a la estructura 
exigida por el Consejo de Educación Superior, con los permisos 
definidos sobre los elementos que se mostrarán. 
 Identificar los elementos que se van a publicar en el portafolio 
electrónico, de interés de las Carreras de Ingeniería Civil e 
Ingeniería Informática. 
 Diseñar el Portafolio Electrónico Docente para las Carreras de 
Ingeniería Civil e Ingeniería Informática. 
 Elaborar la documentación para usuarios. 
1.7 Justificación 
Según Seldin, P. (1997), la idea del portafolio es una idea prestada de 
otros ámbitos profesionales. Artistas, fotógrafos y arquitectos tienen sus 
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portafolios, en los que muestran lo mejor de su trabajo. Esta misma idea 
puede ser trasladada al ámbito educativo, de tal manera que cada 
docente pueda describir sus conocimientos adquiridos y resultados 
obtenidos. 
El Portafolio Docente consiste en el conjunto de evidencias de las 
actividades, colección de documentos, competencias profesionales y 
resultados obtenidos, que los docentes mantienen para organizar su 
información personal.  
El Portafolio Electrónico Docente permite que toda esta información se 
almacene digitalmente, mostrando publicaciones, metas, experiencias, 
logros, etc., a través de una estructura definida para una mejor 
organización, y su actualización se realiza a través de Internet. 
Las Carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Informática carecen de un 
instrumento que permita la clasificación y organización de la información 
desarrollada por los docentes miembros, ayudando a la difusión y 
almacenamiento virtual de sus proyectos. 
El departamento de Coordinación de Evaluación y Acreditación de las 
Carreras de Ingeniería (CEACI) de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 
Físicas y Matemática ha priorizado el presente tema debido a la vigencia 
de políticas y regulaciones sobre el desempeño integral del docente 
universitario. 
El portafolio electrónico va a permitir comparar el rendimiento con los 
resultados de aprendizaje y contar elementos que sirvan para demostrar 
el progreso de los docentes, y trabajar al mismo tiempo en la evaluación 
y acreditación. 
Con la facilidad de acceso a Internet, las actualizaciones pueden ser 
realizadas en cualquier momento y lugar, estimando que el tiempo 
requerido será mínimo, una vez que los docentes hayan recibido la 
capacitación de la funcionalidad del portafolio. 
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CAPÍTULO 2 
 
2. FUNDAMENTO INSTITUCIONAL Y TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
La clasificación de la información que se solicita a los docentes para 
las evaluaciones de competencias en las carreras de Ingeniería Civil 
e Ingeniería Informática de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemática se realiza manualmente por cada docente, quienes 
entregan la documentación ordenada al personal a cargo, es por 
esta razón que se estudió la necesidad de diseñar un prototipo para 
facilitar a los docentes la organización de esta información a través 
de una aplicación web. 
Una vez justificada la importancia del diseño del prototipo del 
Portafolio Electrónico Docente como elemento de apoyo en la 
gestión de la información, se deben definir los parámetros sobre la 
que se construirá, de tal manera que pueda cumplir con los 
requerimientos de los organismos de regulación de educación 
superior, como se establece en este capítulo. 
2.2 Marco Institucional 
El desarrollo de este proyecto está sustentando en las normativas 
establecidas por los organismos que regulan la educación superior 
en el país. Los artículos relacionados se mencionan a continuación: 
Constitución de la República del Ecuador (2008) 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; 
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 
del régimen de desarrollo. 
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La Ley Orgánica de Educación Superior - LOES (Registro Oficial 
No. 298, 12 de Octubre del 2010)  
 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 
funciones del Sistema de Educación Superior: 
[…] e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema 
de Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 
independencia y ética en el proceso. […] 
 
Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 
Superior.- Los organismos públicos que rigen el Sistema de 
Educación Superior son: 
a) El Consejo de Educación Superior (CES); y,  
b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 
 
Art. 32.- Programas informáticos.- Las instituciones de educación 
superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 
informáticos con software libre. 
 
Art. 70.- Régimen laboral de las y los servidores públicos y de las y 
los trabajadores del Sistema de Educación Superior.- 
[…]Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 
las universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores 
públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior […] 
 
Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 
quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para 
certificar la calidad de las instituciones de educación superior, de una 
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carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación 
previa. […] 
 
Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicación.- 
[…] El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, 
es decir, con cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio 
tiempo, es decir, con veinte horas semanales; a tiempo parcial, con 
menos de veinte horas semanales.[…] 
 
Art. 151.- Evaluación periódica integral.- Los profesores se 
someterán a una evaluación periódica integral según lo establecido 
en la presente Ley y el Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y las 
normas estatutarias de cada institución del Sistema de Educación 
Superior […] 
 
Art. 155.- Evaluación del desempeño académico.- Los profesores de 
las instituciones del sistema de educación superior serán evaluados 
periódicamente en su desempeño académico.  
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 
del Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de 
evaluación y las formas de participación estudiantil en dicha 
evaluación. […] 
 
Art. 166.- Consejo de Educación Superior.- El Consejo de Educación 
Superior es el organismo […] que tiene por objetivo la planificación, 
regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior 
[…] 
 
Art. 171.- Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior.- El Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior es el organismo público técnico, con personería jurídica y 
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patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y 
operativa. 
 
Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación, Categorización 
y Aseguramiento de la Calidad.- El Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los 
procesos de evaluación externa, acreditación, clasificación 
académica y el aseguramiento de la calidad. 
 
Reglamento General LOES (Registro Oficial No. 526, 2 de 
Septiembre del 2011) 
Art. 9.- De la Evaluación de la calidad.- La evaluación de la calidad 
se realizará de manera periódica de conformidad con la normativa 
que expida el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior, CEAACES. 
DISPOSICIONES GENERALES 
Cuarta.- Las instituciones de educación superior obligatoriamente 
incorporarán el uso de programas informáticos de software libre en 
los casos que las funcionalidades de estos programas sean similares 
o superiores al software propietario. 
 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 
del Sistema de Educación Superior (RPC-SO-037-No.265-2012) 
Artículo 6.- Actividades de docencia 
La docencia  en las  universidades y escuelas politécnicas públicas 
y particulares comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
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1. Impartición de  clases presenciales,  virtuales  o en línea,  de 
carácter teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, 
bajo responsabilidad y dirección de la misma; 
2. Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, 
entre otros;  
3. Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías 
docentes o syllabus; 
4. Orientación  y acompañamiento a través de  tutorías  
presenciales o virtuales, individuales o grupales; 
5. Visitas de campo y docencia en servicio; 
6. Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías 
profesionales;  
7. Preparación, elaboración, aplicación y calificación de 
exámenes, trabajos y prácticas;  
8. Dirección y tutoría de trabajos  para  la obtención del título, 
con excepción de tesis doctorales o de maestrías de 
investigación; 
9. Dirección y participación de proyectos de experimentación e 
innovación docente; 
10. Diseño e impartición de cursos de educación continua o de 
capacitación y actualización; 
11. Participación  en actividades  de  proyectos sociales,  
artísticos,  productivos y empresariales  de vinculación con la 
sociedad articulados a la docencia  e innovación educativa; 
12. Participación  y organización de  colectivos académicos de 
debate, capacitación o intercambio de experiencias de 
enseñanza; y,  
13. Uso pedagógico de la investigación y  la  sistematización 
como soporte o parte de la enseñanza. 
 
Artículo 7. Actividades de investigación 
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La investigación  en las  universidades y escuelas politécnicas  
superiores  públicas y particulares  comprende, entre otras, las 
siguientes actividades: 
1. Diseño, dirección y ejecución  de  proyectos de investigación 
básica,  aplicada, tecnológica y en artes, que supongan 
creación, innovación, difusión y transferencia de los 
resultados obtenidos;  
2. Realización de investigación para la recuperación, 
fortalecimiento y potenciación de los saberes ancestrales; 
3. Diseño, elaboración y puesta en marcha de  metodologías, 
instrumentos, protocolos o procedimientos operativos o de 
investigación; 
4. Investigación  realizada  en laboratorios, centros 
documentales  y demás  instalaciones habilitadas para esta 
función, así como en entornos sociales y naturales; 
5. Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y  de 
maestrías de investigación; 
6. Participación en congresos,  seminarios y conferencias para 
la presentación de avances y resultados de sus 
investigaciones;   
7. Diseño, la gestión y la participación en redes y programas de 
investigación local, nacional e internacional; 
8. Participación en  comités  o consejos académicos y editoriales  
de  revistas científicas y académicas indexadas y de alto 
impacto científico o académico; 
9. Difusión  de resultados  y beneficios sociales  de la 
investigación,  a través de publicaciones, la  producción 
artística,  la  creación u organización de  instalaciones y de 
exposiciones, las actuaciones, los conciertos, entre otros; 
10. Dirección o  participación en colectivos académicos de  
debate y  presentación de avances y resultados de 
investigaciones; y, 
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11. Vinculación con la sociedad a través de proyectos  de 
investigación e innovación con fines  sociales, artísticos, 
productivos y empresariales.  La participación en trabajos de 
consultoría institucional y la prestación de servicios 
institucionales  no se reconocerán como  actividades de 
investigación dentro de la dedicación horaria. 
 
Artículo 8. Actividades de dirección o gestión académica 
Comprende el gobierno y  la dirección de las  universidades y escuelas 
politécnicas  públicas o particulares,  la dirección y gestión de los 
procesos de docencia e investigación en sus distintos niveles de 
organización académica e institucional, la organización o dirección de 
congresos, coloquios o encuentros científicos nacionales o 
internacionales, así como el diseño de carreras y programas de estudios 
de grado y posgrado. 
También se contemplará  como actividades  de dirección o gestión  
académica  las que desempeñe el personal académico  en los espacios 
de colaboración interinstitucional  en los órganos que rigen el sistema  
de educación superior  (CES y CEAACES),  en la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en los 
institutos públicos de investigación, así como en las comisiones de 
evaluación  del desempeño del personal académico. 
Los cargos de dirección o gestión administrativa, financiera, talento 
humano, planificación no académica, tecnologías de la información,  
asesoría jurídica y otros que no  sean de índole académica,  se excluyen 
del ámbito de  este artículo, por  lo que no se  encuentran regulados por 
este Reglamento y deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Servicio Público o del Código del Trabajo, según 
corresponda. 
 
Artículo 9. Actividades de vinculación con la sociedad 
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En las  universidades y escuelas politécnicas  públicas y particulares las 
actividades de  vinculación con la sociedad  deberán enmarcarse dentro  
de las actividades de docencia,  investigación  o gestión académica, 
conforme a lo dispuesto en este Reglamento. 
Reglamento de Evaluación Integral del Desempeño Docente UCE – 
HCU (2012) 
Artículo 3. Funciones docentes a evaluarse.- La evaluación integral 
considera las siguientes funciones y ámbitos: 
a) Docencia: trabajo en el aula, desarrollo de prácticas, evaluación 
de competencias alcanzadas por los estudiantes y logros del 
aprendizaje, preparación y utilización de recursos didácticos, 
tutorías, dirección de trabajos de graduación y titulación.  
b) Investigación formativa y generativa: programación, ejecución y 
evaluación de investigadores en los campos científicos, 
tecnológicos, culturales, humanísticos, artísticos y deportivos.  
c) Administración y gestión: dirección de unidades académicas, 
administración institucional y gestión docente.  
d) Vinculación con la sociedad: programas de extensión cultural, 
transferencia tecnológica, servicios al sector externo, 
cooperación con programas de desarrollo de la comunidad. 
Cooperación interuniversitarias y otros.  
e) Compromiso institucional y valores éticos: participación en los 
procesos de integración, desarrollo de la comunidad académica 
y fortalecimiento institucional […]  
 
El Consejo de Educación Superior (CES), es el organismo encargado 
de regular las universidades e instituciones de educación superior en el 
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país, y tiene como misión […] la planificación, regulación y coordinación 
interna del Sistema de Educación Superior del Ecuador […]6 
Por otro lado, la Universidad Central del Ecuador es una institución que 
continuamente se rige a las normas educativas establecidas para 
educar con calidad, y […] para contribuir al desarrollo del país y de la 
humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus 
perspectivas7.   
De acuerdo a lo anterior, el Portafolio Electrónico Docente estará 
estructurado de acuerdo al REGLAMENTO DE CARRERA Y 
ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, con el siguiente orden: 
 
Figura 1. Estructura principal de carpetas 
 
 
2.3 Marco Teórico 
2.3.1 Introducción al portafolio 
En este apartado se describen características de los portafolios en 
general, introduciendo, a medida que avanza el documento, los aspectos 
relevantes de los portafolios electrónicos docentes, objetos de estudio. 
Concepto 
El origen etimológico del término portafolio proviene de la palabra 
francesa portefeuille, la cual se refiere a cartera de mano para llevar 
                                                             
6 Fuente: http://www.ces.gob.ec/institucion/mision-vision-y-objetivos 
7 Fuente: http://www.uce.edu.ec/institucion 
Portafolio del Docente / Investigador
Docencia Investigación Gestión Académica
Vinculación con 
la Sociedad
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libros o papeles8. En general, un portafolio hace referencia a la colección 
de trabajos y actividades que guarda una persona. 
En el ámbito de la educación, el término “portafolio” es reciente, y ha 
tenido un gran impacto en universidades nacionales e internacionales, 
que utilizan la herramienta para la interacción estudiante – docente. 
Internet facilita encontrar una infinidad de definiciones para el término 
“Portafolio Electrónico”, aunque ya se puede deducir que tiene el mismo 
concepto de almacenar información, pero en forma digital. 
A continuación se destacan algunas definiciones de portafolio 
electrónico publicadas por varios autores: 
 La Nacional Education Association (1993) define al portafolio 
“como un registro del aprendizaje que se concentra en el trabajo 
del alumno y en su reflexión sobre esa tarea”9. 
 Sirven como base para examinar “el esfuerzo, los progresos, los 
procesos y los logros, así como para satisfacer las exigencias de 
responsabilidad habitualmente alcanzados por procedimientos de 
pruebas más formales”10.  
Shulman lo describe como “la historia documental estructurada de un 
conjunto (cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han 
recibido preparación o tutoría, y adoptan la forma de muestras del trabajo 
de un estudiante que sólo alcanzan realización plena en la escritura 
reflexiva, la deliberación y la conversación”11. 
 
Características de los portafolios 
 Recopilan muestras o evidencias de trabajos o documentos 
seleccionados. 
                                                             
8 Fuente: Libro SÁNCHEZ VERA, M. (2007) “El Portafolio Electrónico” – Bibliografía. 
9 Fuente: http://www.nea.org 
10 Fuente: Libro JOHNS, J.(1992). How Professionals View Portfolio assessment in 
Reading Research and Instruction. 
11 Fuente: http://www.aishe.org/readings/2007-2/chap-09.pdf 
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 Sirven de contenedor para proyectos y programas definidos, y 
garantiza la distribución correcta de los recursos12.  
 
Figura 2. Portafolio General 
 
 Permite conocer el nivel de conocimientos, habilidades y 
actitudes del estudiante o del docente. 
 Se ajustan a varios propósitos, intereses y capacidades. 
 Registra y organiza la información importante para acceder a ella 
en cualquier momento. 
 Permite la gestión y planificación de tareas y actividades. 
Tipos de portafolios 
Los portafolios toman diferentes enfoques dependiendo de su 
aplicación. 
De acuerdo a su objetivo y soporte: 
 Por el seleccionador de la muestra: autor, estudiante, 
docentes. 
 Por la finalidad: evaluación del estudiante o enseñanza, 
producto o proceso. 
                                                             
12 Fuente: http://blog.dharmacon.net/articulos/descripcin-general-organizacin-gestin-
portafolios/ 
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 Por el área curricular: materias únicas, compartidas o todas. 
 Por la duración: trimestrales, semestrales, anuales. 
 Por el acceso: público o privado. 
 Por la audiencia: personal o colectivo. 
 Por el soporte: papel, digital. 
De igual forma, varios autores hacen diferentes clasificaciones de 
portafolios: 
 
a) Shores y Grace (1998)13 lo separan en: Privado, de Aprendizaje y 
Continuo. 
Tipo Características Audiencia 
Privado 
Se basa en una 
estructura definida 
(contenido, usuarios, 
documentos). 
 
Incorpora documentos de 
los docentes (anécdotas, 
entrevistas), que pueden 
o no ser mostrados a los 
estudiantes. 
Confidencial 
De Aprendizaje 
Los estudiantes definen 
las actividades en 
conjunto con los 
docentes. 
 
Almacena trabajos 
realizados por los 
estudiantes. 
Es el más utilizado. 
Público (amplio) 
Continuo 
Se convierte en una 
fusión de los portafolios 
Privado y de Aprendizaje. 
 
Público (restringido) 
                                                             
13 Fuente: http://www.slideshare.net/julyana_pa/portafolio-compromiso-clase-1 
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Almacena los trabajos 
clave que determinan los 
mayores avances de los 
estudiantes. 
Tabla 1. Clasificación 1 de Portafolios 
b) Danielson14 y Abrutyn (1999) los clasifican en: De Trabajo, De 
Exhibición y De Evaluación Diagnóstica15. 
 
Tipo Características Audiencia 
De Trabajo 
Colección de actividades 
y trabajo de los 
estudiantes. 
 
Debe almacenar la 
mayor cantidad de 
evidencias de los 
estudiantes para realizar 
su diagnóstico de los 
objetivos. 
Estudiante 
De Exhibición o 
Presentación 
Contiene los mejores 
trabajos realizados por el 
estudiante para mostrar 
los mejores resultados. 
Público 
De Evaluación 
Diagnóstica 
Contiene la 
documentación del 
aprendizaje del alumno. 
 
Los contenidos 
publicados son pre-
definidos. 
Público o específico 
 
Tabla 2. Clasificación 2 de Portafolios 
                                                             
14 Fuente: Libro DANIELSON, Charlotte. Una introducción al uso de portafolios en el aula. 
15 Fuente: http://isfdmacia.zonalibre.org/Danielson-
%20portafolio%20en%20el%20aula.pdf 
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c) Además de los anteriores, se incluyen los portafolios en los que se 
basa esta investigación: Portafolio Electrónico o Digital y Portafolio 
Docente. 
Tipo Características Audiencia 
Electrónico 
Creado por el uso de 
TICS. 
 
Se utiliza para almacenar 
evidencias digitalizadas 
de actividades. 
 
Permite la distribución de 
documentos. 
Público o específico 
Docente 
Elaborado por cada 
docente con su propia 
información.  
 
Incluye información que 
puede o no compartirse 
con estudiantes u otros 
docentes. 
 
Favorece la auto-
evaluación docente. 
Docente o específico 
 
Tabla 3. Clasificación 3 de Portafolios 
Los tipos de portafolios descritos, a pesar que se clasifiquen 
indistintamente, no necesariamente son excluyentes entre sí. 
 
2.3.2 Portafolios electrónicos  
Concepto 
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Los portafolios electrónicos,  e-portafolios, webfolios o e-folios, se basan 
en el uso de las TIC para la organización de producciones y documentos 
propios del autor, con el objetivo de selección de muestras de 
evidencias personales o profesionales. Tienen la misma funcionalidad 
que el resto de portafolios, sin embargo, una de sus grandes ventajas 
es la actualización inmediata de información debido a la tecnología.  
Una definición importante: 
“Un portafolio a menudo se define como una determinada colección del 
trabajo de un estudiante (o de un profesor) que ilustra los esfuerzos, 
progreso y rendimiento en una o más áreas a lo largo del tiempo. Un 
portafolio electrónico utiliza tecnología digital, lo que permite a su 
desarrollador la recopilación y organización de artefactos, en muchos 
tipos de medios (audio, vídeo, gráficos, texto). Un portafolio basado en 
estándares utiliza una base de datos o enlaces de hipertexto para 
mostrar claramente la relación entre los estándares o metas, artefactos 
y reflexiones. La reflexión de los estudiantes constituye el análisis 
razonado de que los artefactos son evidencias para alcanzar los 
estándares o metas. Un portafolio electrónico es una herramienta 
reflexiva que demuestra el progreso a lo largo del tiempo.” (Helen 
Barrett, 2004; 2005).  
 
Enfatizando lo anterior, un portafolio electrónico es un software o 
plataforma virtual que facilita guardar la información personal del autor 
(estudiante, ejecutivo o docente) electrónicamente, de tal manera que 
no resulte complejo presentar información puntual, en recursos online, 
digital o papel en cualquier momento, fomentando al mismo tiempo la 
comunicación con otros dueños de portafolios y la organización. 
Por otro lado, es también imperativo esclarecer qué no es un portafolio 
electrónico y en qué se diferencia de otros sistemas, así, Barberá y 
Martín (2009), establecen: 
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a) Un ePortafolio no es una simple colección de trabajos o 
productos en sí misma, sino que va acompañada de 
decisiones de selección relevantes. 
b) Un ePortafolio no estará completo si no incluye un elemento  
reflexivo explícito o implícito. 
En otras palabras, un portafolio no es un simple archivo o carpeta para 
guardar información, supone un proceso sistematizado de evaluación, 
con una adecuada selección de evidencias o muestras que cumplen un 
objetivo concreto, y cada una debe estar justificada mediante una 
reflexión que la relacione con la profesión; en el caso del portafolio 
docente, debe adaptarse a los reglamentos de educación superior. 
Utilidad de los portafolios electrónicos 
Los portafolios electrónicos ofrecen beneficios para los usuarios, se 
identifican las siguientes utilidades16: 
a) Recoger y presentar evidencias y datos concretos sobre la 
efectividad de su enseñanza y cómo ha evolucionado en el 
tiempo. 
b) Reflexionar sobre aquellas áreas de su enseñanza que 
necesitan mejorar. 
c) Preparar materiales sobre la efectividad de su enseñanza. 
d) Compartir sus conocimientos y su experiencia con los 
profesores de su departamento. 
e) Dar consejos para la enseñanza de cursos específicos para los 
nuevos profesores a tiempo completo o a tiempo parcial. 
f) Solicitar reconocimientos o premios relacionados con su 
enseñanza con evidencias sólidas. 
                                                             
16 Fuente: http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn33p127.pdf 
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g) Dejar un legado escrito en el departamento para que las 
generaciones futuras de profesores que estén preparando sus 
cursos tengan el beneficio de su pensamiento y su experiencia. 
h) Son una fuente de evaluación continua. 
i) Promueve la autoevaluación. 
j) Es adaptable a las necesidades del propietario. 
Por otro lado, también existen compromisos  que deben cumplir los 
docentes para que el portafolio electrónico cumpla su objetivo y no se 
desvalorice: 
a) Alto grado de autodisciplina y responsabilidad para ser 
honestos con la documentación. 
b) Actualizar la información permanentemente, para no 
acumularse de documentación al final o cuando se solicite. 
c) Análisis de las evidencias adecuadas para la evaluación. 
d) Coordinación de tiempos para la administración de la 
herramienta. 
 
Proceso de Elaboración 
Los elementos más importantes del ciclo de elaboración de un portafolio 
electrónico son: Comunicación, Colaboración y Reflexión, éstos 
pueden ir desde la desde la negociación y comprensión de objetivos, 
pasando por la planificación, desarrollo y recogida de evidencias, la 
reflexión sobre la experiencia y el aprendizaje, redacta una publicación 
que la comunica17. 
                                                             
17 Fuente: http://practicum.uma.es/?page_id=84 
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Figura 3. Proceso de Elaboración de un Portafolio General 
 
Independientemente del tipo y objetivo de portafolio electrónico que 
desee crearse, el proceso de elaboración cumple con 3 fases 
complementarias y no necesariamente consecutivas: 
 
Fase 1. Planificación 
Establecer los objetivos y metas del portafolio electrónico, estructura, 
seguimiento, formatos, presentación, etc., que se usarán para el diseño 
completo. 
 
Fase 2. Aportación de evidencias 
Se reconocen básicamente 4 subfases (Barberá 2005):  
1) Recolección de información:  
La decisión de qué información recolectar, se basa principalmente 
en el objetivo del portafolio y las metas que se desean conseguir. 
Las evidencias pueden ser: a) informaciones de diferentes tipos de 
contenido (conceptual, procedimental y actitudinal o normativo); b) 
tareas realizadas en clase o fuera de ella (mapas conceptuales, 
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recortes de diario, exámenes, informes, entrevistas, etc.) y c) 
documentos en diferente soporte físico (digital, papel, audio, etc.). 
El material que se incluya en el portafolio debe intentar buscar un 
equilibrio entre las distintas fuentes de información, para la 
observación de un mismo aspecto relacionado con la docencia. 
2) Selección de evidencias: 
En esta fase se eligen las evidencias más significativas que 
demuestren el desempeño y cómo se han ido cumpliendo los 
objetivos. 
3) Reflexión sobre las evidencias: 
En esta fase se realizarán reflexiones sobre las evidencias 
seleccionadas, el análisis profundo del perfil que se tiene en el 
portafolio observando propuestas de mejora, dando paso a la 
autoevaluación. 
4) Publicación del portafolio:  
En este momento se organiza la información, con una estructura 
ordenada y comprensible, para la publicación. Esta publicación 
puede hacerse cuando todo el portafolio esté “armado” o 
progresivamente, lo recomendado es que se presente lo más 
completo posible18. 
 
Fase 3. Valoración del portafolio 
En esta fase debe constar tanto el proceso de evaluación del docente 
como los resultados obtenidos. La forma de evaluación dependerá de 
                                                             
18 Fuente: http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/portafolio-instrumento-
clave-evaluacion-educacion-superior-murillo.pdf 
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la institución, y se tomarán en cuenta los criterios propuestos, tomando 
en cuenta19: 
a) Marco de referencia para la evaluación. 
b) Fuentes de información que evidencien el cumplimiento de los 
criterios de evaluación. 
c) Verificación de la legalidad de los documentos mostrados. 
d) Funciones claras de quienes realizan la evaluación. 
e) Devolución de resultados de la evaluación. 
 
En el caso de la evaluación docente, particularmente, es importante 
conformar comisiones de evaluadores, incluir la participación de pares 
externos e incluir diversos elementos que favorezcan la integralidad del 
proceso: valoración de estudiantes, de jefaturas, y la suya propia 
(autoevaluación)      
 
 
2.3.2.1 Análisis de ePortafolios en la educación 
superior 
Con las normas legales a las que la educación superior debe regirse y  
los procesos de evaluación exigidos, el uso de portafolios electrónicos 
ha tomado fuerza de la mano con el vertiginoso incremento de 
tecnología, es así que algunas universidades ya tienen implementada 
esta aplicación para registrar las evidencias del profesorado. 
En esta sección se describe la utilización de portafolios electrónicos a 
nivel nacional y regional, en universidades de Sudamérica. 
Las universidades nacionales mostradas son: UTPL (Loja) y ESPOL 
(Guayaquil). 
 
                                                             
19 Fuente: http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/portafolio-instrumento-clave-
evaluacion-educacion-superior-murillo.pdf 
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UTPL – Universidad Técnica Particular de Loja 
- Sitio web del portafolio: 
http://wsutpl.utpl.edu.ec/K2Web/Explorador/Portafolioelectronico.aspx 
- Información: 
http://memorias.utpl.edu.ec/sites/default/files/documentacion/cread2013/I
nclusion-Social-con-Educacion-a-Distancia.pdf 
- Visualización: 
 
Figura 4. Portafolio UTPL 
 
ESPOL – Escuela Politécnica del Litoral 
- Sitio web del portafolio: No disponible 
- Información: http://blog.espol.edu.ec/vicenteriofrio/tag/portafolio-
electronico/ 
- Visualización: No disponible 
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Las universidades internacionales mostradas son: U.C Temuco (Chile) 
e ICESI (Cali - Colombia). 
Universidad Católica de Temuco 
- Sitio web del portafolio: No disponible 
- Información: 
http://www.raco.cat/index.php/Educar/article/download/119471/157680 
- Visualización: 
 
Figura 5. Portafolio U. C. Temuco 
 
Universidad ICESI 
- Sitio web del portafolio: http://www.icesi.edu.co/e_portafolio/ 
- Información:  
http://www.icesi.edu.co/servicios_apoyo/recursos_portafolio_virtual.php 
- Visualización: 
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Figura 6. Portafolio ICESI 
A continuación se describen algunas características de los 
portafolios mencionados: 
 NACIONALES INTERNACIONALES 
 LOJA GUAYAQUIL CHILE COLOMBIA 
 UTPL ESPOL U.C. TEMUCO ICESI 
Audiencia 
Estudiantes Estudiantes Estudiantes 
Colaboradores 
Estudiantes 
Docentes Docentes Docentes 
Profesores 
Egresados 
Disponibilidad Todo el año Todo el año Todo el año Todo el año 
Acceso Previa solicitud 
Para miembros 
de la 
Universidad 
Para miembros 
de la Universidad 
No hay 
información 
Acceso móvil 
Tablets No hay 
información 
No hay 
información 
Tablets 
Smartphones Smartphones 
Herramientas 
No hay 
infomación 
Perfil Estándares 
No hay 
información 
Currículo Correo 
Trabajos Contacto 
Comentarios Foros 
Contactos  
RSS  
 
Tabla 4. Matriz comparativa de portafolios en universidades nacionales e internacionales 
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2.3.2.2 Portafolio Electrónico Docente 
Como se mencionó en el alcance, aunque la información encontrada 
puntualiza que el centro de los portafolios en las universidades es el 
estudiante, evaluar su progreso y aptitudes, en adelante, el desarrollo 
de este documento estará centrado exclusivamente en el portafolio 
docente como medio para almacenar las evidencias de su trayectoria y 
constante renovación de conocimientos. 
Un portafolio electrónico docente posee todas las características 
mencionadas anteriormente, tanto de estructura como de contenido, en 
el que se registra periódicamente la colección de evidencias de 
profesionalismo del docente en imágenes, documentos de texto, 
proyectos, etc., a través de la tecnología. 
El portafolio electrónico puede servir para algo más, proporciona “una 
evidencia documentada de la enseñanza, en función de los objetivos y 
contextos específicos” (Muñoz, 2007, p.3). 
 
Ventajas de e-portafolios docentes 
 
La elaboración de portafolios docentes supone diversas ventajas 
(Crispín, 1998): 
1. A nivel personal (del propio docente): 
 Es una herramienta para la autoevaluación 
 Identifica las fortalezas y debilidades. 
 Permite contextualizar la experiencia docente. 
 Ayuda al mejoramiento continuo a través de la 
retroalimentación. 
2. A la instancia evaluadora: 
 Facilita le permite contar con una información más 
extensa y con mayor rapidez. 
 Permite hacer una evaluación más profesional. 
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 Estimula el crecimiento profesional. 
3. A nivel institucional:  
 Favorece el desarrollo de los profesores. 
 Profesionalización de la docencia. 
 Calidad institucional. 
 
2.3.3 Herramientas para e-portafolios 
Existe una gran cantidad de instrumentos en Internet que permiten crear 
portafolios electrónicos, unas comerciales y otras libres u open source. 
En esta sección se describen las características generales de algunas 
herramientas correspondientes a ambos tipos de portafolios, para fines 
comparativos, tomando tres ejemplos en cada caso. 
2.3.3.1 Herramientas comerciales 
Ventajas 
 No tienen costos directos asociados al desarrollo del 
software. 
 Soporte. Los productos comerciales disponen de 
departamentos de control de calidad. 
 Existe una gran variedad de sistemas de portafolios 
electrónicos bien hechos, listos para ser adquiridos y que se 
adaptan a necesidades menores. 
 Documentación suficiente para cada proceso. 
 Control de calidad. 
 Software para aplicaciones específicas. 
 Difusión de publicaciones de su uso y aplicación. 
Desventajas 
 Las licencias compradas tienen limitaciones tanto en el 
número de usuarios como en el costo. 
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 Implantaciones rígidas. La institución debe adaptarse a cómo 
está construido el producto, y los cambios posteriores tienen 
costos relacionados. 
 Diseño no modificable al no contar con acceso al código 
fuente. 
 Cursos de aprendizaje costosos. 
 La distribución se limita a las licencias compradas, 
convirtiéndose en ilegal la adquisición del producto sin 
licencia, impidiendo que se pueda compartir. 
 Dependencia de los proveedores del software. 
Los portafolios electrónicos comerciales analizados son PebblePad, 
Chalk and Wire y WebCT. Algunas de sus características generales se 
muestran a continuación: 
1) PebblePad  
Nombre del producto: PebblePad 
Sitio Web: http://www.pebblepad.co.uk/ 
Costo / Licencia: Cuentas individuales desde £14.95 (24 USD 
convertidos) anualmente.  
Descripción: PeeblePad se ha desarrollado principalmente para su uso 
en escuelas, colegios y universidades. Tiene un proceso predefinido y 
estructurado para almacenar información de los artefactos usados. 
 
2) Chalk and Wire  
Nombre del producto: Eportfolio 2 
Sitio web: http://chalkandwire.com/ 
Costo / Licencia:  
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 Renovaciones semestrales 26 USD por usuario.  
 Usuarios nuevos o renovaciones anuales: desde 46 USD por 
usuario. 
Descripción: Sistema flexible y de fácil uso que provee de una 
plataforma consistente a profesores, alumnos y administradores. 
Algunos de sus módulos permiten análisis estadístico, realización de 
encuestas y formularios y control de versiones. Limita el número de 
nuevos clientes a 15 por año. 
 
3) WebCT 
Nombre del producto: WebCT - Blackboard Learning System 
Sitio web: http://www.webct.com/ 
Costo / Licencia: No hay precios específicos. La cotización se hace 
previo envío de requerimientos de la institución. 
Descripción: Se trata de un sistema comercial de aprendizaje virtual 
que permite realizar libros electrónicos20. WebCT es un módulo de 
portafolio electrónico completamente integrado en los sistemas de 
gestión de aprendizaje. 
2.3.3.2 Herramientas libres 
Ventajas 
 Bajo costo de adquisición y libre uso. 
 Tienen asociado una comunidad que se encarga de publicar 
nuevos módulos y soluciones a problemas. Todos los 
miembros pueden participar. 
 Independencia del proveedor, con acceso al código fuente 
para modificaciones y control. 
                                                             
20 Fuente: http://www.eatis.org/eatis2010/portal/paper/memoria/html/files/83.pdf 
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 Entorno visual personalizable.  
 Innovación tecnológica. 
 Requisitos de hardware menores, lo que implica que la 
implementación reduce costos. 
Desventajas 
 Curva de aprendizaje mayor.  
 No tiene garantía del autor. 
 La configuración de hardware en su mayoría no es intuitiva. 
 El usuario debe tener nociones de programación. 
 La diversidad de distribuciones da lugar a confusiones con las 
versiones liberadas. 
Los portafolios electrónicos libres estudiados son Elgg, Mahara y Sakai. 
Sus características generales se describen a continuación: 
1) Elgg 
Nombre del producto: Elgg 
Sitio web: http://elgg.org/  
Costo / Licencia: Open Source 
Descripción: Elgg es un gestor de contenido que integra servicios de 
redes sociales. Cuenta además con el plugin “ePortfolio” para compartir 
información académica y laboral con otros usuarios de la herramienta. 
 
2) Mahara 
Nombre del producto: Mahara Portfolio 
Sitio web: https://mahara.org/ 
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Costo / Licencia: Open Source, GPL 
Descripción: Mahara es un software basado en PHP para portafolios 
electrónicos. Sus principales componentes son: blogs, administración 
de archivos y administración de contactos.  
 
3) Sakai 
Nombre del producto: Sakai CLE 
Sitio web: http://www.sakaiproject.org/ 
Costo / Licencia: Open Source, ECL. 
Descripción: Herramienta para aprendizaje virtual que incluye la 
funcionalidad de portafolio electrónico, actuando como un colector y 
mostrador de evidencias y logros del propietario. 
En el anexo A1 se detallan características para los portafolios 
electrónicos mencionados en un cuadro comparativo. 
 
2.3.4 Selección de la herramienta para e-portafolios 
La herramienta seleccionada para el diseño del prototipo de Portafolio 
Electrónico Docente es SAKAI CLE, que se ajusta a los requerimientos 
exigidos en las normativas y funcionalidad. Además de las 
características señaladas en el Anexo A1, la elección se basó en lo 
siguiente: 
1) Herramienta open source. Cuenta con una comunidad de 
desarrolladores y actualizaciones constantes. 
2) Desarrollado  en Java, permitiendo la ejecución en múltiples 
sistemas operativos.  
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3) La Universidad Central del Ecuador cuenta con una 
instalación de SAKAI para fines de aula virtual implementada 
hace varios meses, haciendo que la interfaz resulte familiar a 
los docentes. 
4) Utilizado en más de 100 universidades a nivel mundial. 
 
2.3.5 SAKAI CLE (Collaboration and Learning 
Environment) 
2.3.5.1 Generalidades 
Existen varios conceptos alrededor de lo que SAKAI CLE es, las 
características que tiene y el soporte que provee. Para empezar, Sakai 
es un software open source y se distribuye bajo licencia ECL21 
(Educational Community License, versión 2.0) 
Sakai es un Sistema de Gestión del Aprendizaje, diseñado con el 
objetivo de crear un entorno de colaboración para la educación superior, 
que pueda competir con sus equivalentes 
comerciales Blackboard / WebCT […]22; es decir, trata de mejorar y  
superar las diferencias de las herramientas pagadas con iguales 
funciones. 
Algunas de sus funcionalidades, extraídas de su página oficial23, se 
enumeran a continuación, para concebir una definición más precisa de 
la herramienta:   
 “Sakai CLE – Un sistema para la enseñanza, el aprendizaje, 
la investigación y la colaboración mediante la tecnología con 
funcionalidad total.” 
  “Sakai es una comunidad para mejorar el aprendizaje, la 
enseñanza y la investigación”. La comunidad se encarga de 
                                                             
21 Fuente: http://www.sakaiproject.org/foundation-licenses 
22 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Sakai 
23 Fuente: http://www.Sakaiproject.org/es/acerca-de-Sakai 
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compartir recursos y distribuir conocimiento de las 
investigaciones y pruebas que se realizan con Sakai, para 
mejorar el funcionamiento del software y presentar 
soluciones más acertadas. 
 
Portafolios electrónicos en SAKAI 
Además de ser un Sistema de Gestión de Aprendizaje, SAKAI CLE 
cuenta con varias funcionalidades a diferencia de otras herramientas de 
aprendizaje virtual, que lo convierten en una plataforma sólida, entre 
ellas, el portafolio electrónico. 
Como se definió precedentemente, el desarrollo de este proyecto se 
centrará en portafolios electrónicos docentes, de tal manera que se 
destacarán las fortalezas de Sakai con respecto a la construcción y 
diseño de éstos. 
Los portafolios pueden mejorar los procesos de evaluación y se pueden 
pensar como un mostrador de metas y logros, con actualizaciones 
inmediatas en las que el autor tiene libertad para diseñar, publicar, 
compartir y ver sus trabajos, además de un sistema de matrices para 
documentar su desarrollo y aprendizaje.24 
2.3.5.2 Despliegue 
Para poder ejecutar Sakai, se requiere un servidor con las siguientes 
características25: 
- Servidor de aplicaciones (uno de los siguientes): 
o Apache Tomcat 5.5 
o IBM Websphere 6.1 o superior 
                                                             
24 Fuente: http://tecnoinfo6300.blogspot.com/2010/10/Sakai-plataforma-educativa-de-
codigo.html 
25 Fuente: http://es.scribd.com/doc/152376601/Tutorias 
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- Servidor Java: 
o JRE 6.0 o superior 
- Servidor de Base de Datos 
o MySQL 5.0,45 o superior 
o Oracle 10g o superior 
o Oracle 9i o superior 
o DB2 9.1 o superior 
Sakai incluye por defecto HSQLDB (HyperSQL Database), una base 
de datos integrada a la plataforma con menores opciones que las de un 
gestor o servidor de base de datos. 
 
2.3.5.3 Arquitectura interna de Sakai CLE 
En este apartado se explica cómo está construido Sakai y las 
condiciones para que funcione adecuadamente.  
Para empezar, la siguiente figura muestra una referencia de los 
lenguajes más empleados por sus elementos dentro de la herramienta. 
 
Figura 7. Lenguajes que usan los elementos de Sakai26 
Como la mayor parte de Sakai está construido utilizando Java, debe ser 
configurado sobre las condiciones generales para ese entorno, esto 
implica a su vez que, para realizar cambios en sus módulos y funciones, 
se debe instalar cualquier editor de Java, por ejemplo, Eclipse. 
                                                             
26 Fuente: 
http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/208961/Pascual.pdf?sequence=6 
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Cuando Sakai es ejecutado, entra en funcionamiento una arquitectura 
entre el cliente y el sistema con las siguientes capas: 
 
Figura 8. Arquitectura interna de Sakai 
 
Cada capa cumple funciones específicas, que se describen: 
Cliente: Sakai funciona en una arquitectura cliente-servidor, y muestra 
su salida utilizando browsers o navegadores web; es decir, su 
información será visualizada a través de HTML. 
Controlador: La salida se hace a través de un controlador, que 
administra las acciones sobre la pantalla, ejecutando lo solicitado. 
Presentación: Se encarga de la representación de la información, para 
que los datos sean visualizados de forma correcta para cualquier 
usuario, independientemente de qué use para conectarse a la 
aplicación. Combina información de las herramientas de Sakai y la 
descripción de la interfaz de usuario. 
Herramientas: Las herramientas ofrecen código y eventos que 
responden a los requisitos de los usuarios de la interfaz y recurren a los 
servicios para enviar datos a la capa de presentación27. 
                                                             
27 Fuente: 
http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/208961/Pascual.pdf?sequence=6 
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Servicios: Los servicios son módulos reutilizables dentro (o fuera) de 
Sakai, y pueden ser llamados a su vez por otros servicios. 
Sistema: El sistema es el entorno de Sakai propiamente, el servidor en 
donde se encuentra y los componentes que usa. 
  
2.3.5.4 Arquitectura del servidor 
Servidor 
El diseño del prototipo de Portafolio Electrónico Docente se plantea en 
un servidor local, es así que la configuración y todos los componentes 
se instalarán en un mismo servidor (stand-alone server), con la siguiente 
estructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El servidor stand-alone en que se diseñará el prototipo contiene los 
siguientes componentes: 
 
 
 
 
 
LAN 
Servidor  
Clientes  
Internet 
Clientes 
Externos  
Figura 9. Arquitectura General Servidor Standalone 
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Figura 10. Arquitectura Stand-alone Sakai 
Los componentes marcados con asterisco (*) son opcionales debido a 
que Sakai funciona correctamente con el servidor web Tomcat y los 
archivos se almacenan directamente en la base de datos. 
Esta configuración es altamente portátil, ideal para un entorno de 
desarrollo independiente o pruebas de funcionalidad. 
La información sobre la instalación en otros tipos de servidores se 
encuentra en la página oficial de Sakai28. 
Cliente 
Del lado del cliente se requiere solo de un navegador web o browser. 
 
2.3.5.5 Paquetes de instalación 
Existen tres posibilidades para la descarga de paquetes de Sakai que 
pueden realizarse desde la página oficial: 
a) Demo: Se descarga un .zip que incluye todos los componentes 
para que Sakai se instale y funcione, solo se necesita tener 
instalado Java previamente. Esta opción es recomendable 
                                                             
28 Fuente: https://confluence.Sakaiproject.org/display/DOC/Sakai+Admin+Guide+-+Full 
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básicamente para objetivos de evaluación de la herramienta o 
implementaciones pequeñas. 
b) Binario: Para la ejecución de este paquete es necesario tener 
instalado previamente el servidor web (Tomcat). Es óptimo 
cuando no se necesitan cambios en el código fuente, sino sólo 
para su uso inmediato. 
c) Fuentes o Source: En este paquete se descarga el código 
fuente de Sakai completo para que sea modificado según la 
necesidad del usuario, y todos los componentes deben ser 
descargados, instalados y configurados por separado. 
Este proyecto de investigación hace referencia a la instalación desde el 
paquete source. 
2.3.5.6 Roles y permisos 
Sakai propone cuatro tipos de roles, predefinidos con la instalación, y 
permisos para cada uno. 
A continuación se describen los roles creados por defecto29: 
CIG COORDINATOR 
Sakai crea un rol con permisos de edición y visualización de todas las 
herramientas. Este rol tiene un acceso al espacio o sitio con gran 
cantidad de permisos, puede considerarse como Administrador del 
espacio creado para el portafolio, no tiene permisos sobre todo el 
sistema, pero sí tiene todos los permisos que tiene el Administrador para 
este espacio en concreto. 
CIG PARTICIPANT 
                                                             
29 Fuente: 
http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/45613/Pascual.pdf?sequence=1 
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En este caso, los permisos que tiene son similares al propietario del 
portafolio. Por lo tanto, puede trabajar con documentos, pero no tiene 
permisos para editar herramientas del sistema. 
REVIEWER 
Este rol hace referencia exclusivamente a la persona que tiene acceso 
de visualización de la información, no tiene ningún permiso de edición. 
Si se necesitara que un responsable pudiera visualizar el portafolio para 
hacer un seguimiento, este sería su rol, aunque en ningún momento 
podría interactuar con él. 
EVALUATOR 
El tutor que evalúa el desarrollo del portafolio tendrá este rol, que le 
permitirá interactuar con el alumno aunque no podrá acceder a la parte 
técnica del sistema. Compondrá la responsabilidad docente 
exclusivamente.  
Este rol ha sido creado para los casos en que los portafolios se emplean 
para evaluación de los estudiantes. En este apartado se menciona 
únicamente para dar a conocer las características de la herramienta 
debido a que este proyecto se basa en el docente, como se establece 
en el alcance. 
Estos roles están interrelacionados y realizan las acciones siguientes: 
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Figura 11. Roles y acciones 
2.3.5.7 Prerrequisitos 
En esta sección se detallan las características principales de los 
componentes que Sakai necesita tener configurados previamente, 
antes de su instalación: Java, Tomcat, Maven, MySQL.  
2.3.5.7.1 Java 
En general, el término Java identifica al lenguaje de programación 
desarrollado por Sun Microsystems (actualmente adquirido por Oracle), 
basado principalmente en la orientación a objetos, ejecución y 
compatibilidad de un mismo programa sobre cualquier sistema 
operativo, soporte para trabajo en red, acceso remoto a las aplicaciones 
y la facilidad de uso. 
 
Productos Java 
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La evolución de Java a través de los años ha permitido su adaptación a 
Internet y a la tecnología inalámbrica, por ello se han ido desarrollando 
diferentes productos30: 
 J2SE (Java 2 Estándar Edition). Forman parte de este grupo 
los paquetes de clase de uso general. Podemos incluir en esta 
clasificación aquellas aplicaciones  que se ejecutan en 
navegadores web o un procesador de palabras. 
 J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Proporciona los paquetes y 
tecnologías necesarias para la creación de aplicaciones 
empresariales múltiples, principalmente aquellas que se ejecutan 
en entorno Web. Puede ser una aplicación de comercio 
electrónico instalada en el sitio web de una empresa. 
 J2ME (Java 2 Micro Edition). Este grupo incluye una serie de 
paquetes que posibilitan la creación de aplicaciones Java en 
dispositivos electrónicos de capacidades limitadas como 
teléfonos celulares, agendas electrónicas y PDA’s. Puede ser el 
juego de cartas que se encuentra integrado en tu celular. 
 
JDK - Java Development Kit 
JDK forma parte de J2SE. Es un grupo de herramientas, para escribir, 
testear y depurar aplicaciones Java31, a través de librerías, 
componentes, documentación, etc. que contiene; además puede 
instalarse en una computadora local o en red. El funcionamiento de las 
aplicaciones basadas en Java requiere de la instalación y configuración 
del paquete JDK. 
Los programas más importantes que se incluyen son32: 
                                                             
30 Fuente: 
http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prepa/ps/ps09023/anexos/explica1.ht
m 
31 Fuente: http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/JDK.html 
32 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit 
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 appletviewer.exe: es un visor de applets para generar sus 
vistas previas. 
 javac.exe: es el compilador de Java. 
 java.exe: es el intérprete de Java. 
 javadoc.exe: genera la documentación de las clases Java de 
un programa. 
Para la configuración del JDK intervienen las variables de entorno. 
Variables de entorno 
Las variables de entorno son valores dinámicos que contienen 
información que afecta el comportamiento de las computadoras, y se 
configuran para el correcto funcionamiento de las aplicaciones. 
A continuación se muestra una lista de algunas variables de entorno: 
 
 
Variable del entorno Descripción 
%ALLUSERSPROFILE% Ruta de la carpeta con la 
configuración para todos los 
usuarios. 
%APPDATA% Ruta de acceso al directorio 
predeterminado que contiene los 
programas del usuario. 
%COMPUTERNAME% Nombre dado a un equipo. 
%DATE% Fecha actual. 
%ERRORLEVEL% Contiene el código del error del 
último comando utilizado. 
%HOMEDRIVE% Contiene la letra de la unidad en la 
que está ubicado el directorio 
actual del usuario. 
%HOMEDRIVE% Contiene la letra de la unidad en la 
que está ubicado el directorio 
actual del usuario. 
%HOMEPATH% Contiene la ruta de acceso 
completa al directorio actual del 
usuario. 
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%OS% Contiene una cadena de 
caracteres que describen el 
sistema operativo instalado. 
%PATH% Especifica la ruta de acceso a los 
archivos ejecutables más 
importantes del sistema. 
%PATHEXT% Describe las extensiones que el 
sistema considera ejecutables. 
%SYSTEMDRIVE% Contiene la letra de la unidad en la 
que se ubica el sistema (por lo 
general C:). 
%SYSTEMROOT% Contiene la ruta de acceso al 
directorio raíz del sistema. 
%TEMP% Contiene la ruta de acceso al 
directorio temporal para las 
aplicaciones. 
%USERDOMAIN% Contiene el dominio al que 
pertenece la cuenta actual. 
%USERNAME% Contiene el nombre de usuario 
que corresponde a la cuenta 
actual. 
%USERPROFILE% Contiene la ubicación del perfil de 
usuario de la cuenta actual. 
%WINDIR% Contiene la ruta de acceso al 
directorio del sistema. 
 
Tabla 5. Variables de Entorno Windows 
Fuente: http://es.kioskea.net/contents/652-variables-del-entorno 
 
JVM – Java Virtual Machine 
Para “escribir” o programar una aplicación de Java se usa un editor de 
texto (programa fuente) y  posteriormente se compila. La compilación 
es el proceso que genera un bytecode o código de programación 
(lenguaje máquina)33. 
                                                             
33 Fuente: 
http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prepa/ps/ps09023/anexos/explica1.ht
m 
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Figura 12. Proceso de generación de bytecode 
 
Este nuevo código o bytecode es interpretado y ejecutado por la 
máquina virtual de Java (JVM). 
JVM tiene la ventaja de ser portable, por lo que puede ser transferido a 
diferentes plataformas tecnológicas y ejecutado sin complicaciones, es 
por esto que se conoce que Java es multiplataforma.  
 
2.3.5.7.2 Tomcat (Apache Tomcat) 
Tomcat es un software de código abierto (open source)  que funciona 
como servidor web autónomo, soporta Java e implementa las 
especificaciones de los servlets y de Java Server Pages (JSP), y 
funciona en cualquier sistema operativo. Es mantenido y desarrollado 
por miembros de la fundación y voluntarios independientes, los cuales 
tienen libre acceso al código fuente bajo los términos establecidos por 
la Apache Software Foundation34. 
Estructura 
Los directorios de Apache Tomcat tienen el siguiente orden: 
 bin: contiene los archivos de arranque, cierre, scripts y 
ejecutables. Para Windows están los archivos *.bat y para 
sistemas Unix *.sh. 
 common: clases comunes que puede utilizar Catalina 
(contenedor de servlets – raíz de la instalación de Tomcat) y las 
aplicaciones web. 
                                                             
34 Fuente: http://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat 
Programa 
Fuente
Compilador
Programa 
Objeto 
bytecode
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 conf: contiene los ficheros XML y archivos de configuración de 
Apache Tomcat. 
 logs: archivos de registro o logs de todas las ejecuciones y 
procesos de Tomcat. 
 server: clases usadas por el contenedor de servlets. 
 shared: clases compartidas por todas las aplicaciones web. 
 webapps: directorio que almacena todas las aplicaciones web. 
 work: almacenamiento temporal de ficheros y directorios. 
 
Características 
Sus características destacadas son35: 
 Rápido y liviano: Tomcat es un contenedor de servlets ligero, 
altamente optimizado. Soporta páginas JSP, incluyendo otros 
proyectos basados en fuentes abiertas Gerónimo y JBoss. 
 Flexible y escalable: Permite construir infraestructuras 
ascendentes personalizadas y es capaz de potenciar sitios 
simples o grandes estructuras. 
 Seguridad: No se han reportado fallos de seguridad en Tomcat. 
2.3.5.7.3 Maven 
Maven es una herramienta open source utilizada para la gestión de 
proyectos Java, basado en un formato XML. 
Maven utiliza un Project Object Model (POM) para describir el proyecto 
de software a construir, sus dependencias de otros módulos y 
componentes externos, y el orden de construcción de los elementos36, 
brindando una estructura consistente en todos los proyectos, que 
tendrán los mismos directorios. 
                                                             
35 Fuente: http://www.mulesoft.com/resources/understanding-apache-tomcat 
36 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Maven 
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En otras palabras, POM contiene las librerías e instrucciones del 
proyecto que se construye, definido en el archivo llamado pom.xml. 
Esta administración es posible debido a los arquetipos, que son 
artefactos que se utilizan como estructuras predefinidas o plantillas para 
crear proyectos, establecidas en el pom.xml y que se generan a través 
de los plugins de Maven. 
Una visión general de la estructura del archivo POM se muestra a 
continuación: 
 
 
Figura 13. Estructura de pom.xml 
 
POM puede ser divido en 4 apartados: 
 POM Relationships: Contiene las configuraciones de las 
relaciones con otros proyectos.  
 Build Settings: Es la parte más importante, contiene la 
personalización de Maven. 
 General Project Information: Incluye la información 
general del proyecto, desarrolladores, licencia, etc. En 
general, contiene las propiedades administrativas del 
proyecto. 
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 Build environment: Contiene la configuración del entorno 
para la ejecución de Maven, incluye los perfiles. 
Para su compilación, Maven necesita conexión a Internet para 
descargar las librerías que se solicitan en la ejecución del archivo 
pom.xml. 
Ciclo de vida de los proyectos en Maven 
Existen tres ciclos de vida en Maven: clean, build y site. 
 clean: Limpia el directorio para la construcción. Asegura que un 
proyecto quede limpio luego de su ejecución, borrando los 
artefactos generados. 
Se ejecuta con el comando mvn clean. 
 build: Realiza la construcción del sitio. Genera los archivos. 
Un paso dentro de un ciclo de vida se denomina fase. Cuando se 
solicita la ejecución de una fase dentro de un ciclo de vida se 
ejecutan todas las fases anteriores del ciclo de vida en orden 
hasta llegar a la fase indicada37. 
El ciclo build consta de varias fases, en orden jerárquico de 
ejecución: 
1. Compile: Compila el código fuente de todo el proyecto.  
Se ejecuta con el comando mvn compile. 
2. Package: Empaqueta los artefactos del proyecto (.jar, 
.war) para que puedan ser distribuidos.  
                                                             
37 Fuente: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCIAM/Documentaci%C3%B3n%20t
%C3%A9cnica/Gu%C3%ADaEstandares/Ficheros/Anexo%2015.%20Manual%20de%20
uso%20de%20maven.doc 
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Se ejecuta con el comando mvn package. 
3. Install: Instala los artefactos generados para poder usarlos 
como dependencia para otros proyectos. 
Se ejecuta con el comando mvn install. 
 site: Genera la documentación con la descripción del proyecto. 
Copia el paquete final a un repositorio para compartirlo con otros 
desarrolladores y/o proyectos. 
Se ejecuta con el comando mvn site-deploy. 
 
Figura 14. Ciclo de vida Maven 
2.3.5.7.4 MySQL 
MySQL es un sistema de gestión de base de datos de código abierto, lo 
que hace que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar su 
código fuente. 
Características 
Las principales características de este gestor de bases de datos son las 
siguientes: 
 Optimizado para sistemas multiprocesador. 
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 Dispone de APIs en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, 
PHP, etc.). 
 Alta velocidad de respuesta. 
 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 
 Su administración está basada en usuarios y privilegios. 
 Soporta múltiples mecanismos de almacenamiento que ofrecen 
diferente velocidad de operación, soporte físico, capacidad, 
distribución geográfica, transacciones. 
 Indexación de campos de texto. 
 Conectividad segura. Los clientes pueden conectar con el 
servidor MySQL usando sockets TCP/IP en cualquier 
plataforma. Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy 
flexible y seguro, y que permite verificación basada en el host. 
Las contraseñas son seguras porque todo el tráfico de 
contraseñas está cifrado cuando se conecta con un servidor38. 
 El servidor de base de datos MySQL es muy rápido, fiable y fácil 
de usar. 
 Localización. El servidor puede proporcionar mensajes de error 
a los clientes en muchos idiomas. Todos los datos se guardan 
en el conjunto de caracteres elegido. Todas las comparaciones 
para columnas normales de cadenas de caracteres son case-
insensitive. 
 Clientes y herramientas. MySQL server tiene soporte para 
comandos SQL para chequear, optimizar, y reparar tablas. 
Aplicaciones 
                                                             
38 Fuente: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/features.html 
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MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, 
en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y 
por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. 
 
2.4 Hipótesis  
La utilización del prototipo del portafolio electrónico dará una visión de 
cómo el  registro de las actividades de los docentes estará 
permanentemente actualizado, y permitirá a las Carreras de Ingeniería 
Civil e Ingeniería Informática de la Universidad Central del Ecuador 
disponer de perfiles e informes institucionales. 
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CAPÍTULO 3 
3. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Metodología de la Investigación 
Para cumplir con el propósito de este proyecto se utilizará la 
metodología de investigación adaptativa, que se define39 como la 
adaptación de conocimiento o tecnología existente para ser 
adoptada por los beneficiarios finales. Su utilidad es principalmente 
específica para un lugar o país […] donde los beneficiarios finales y 
actores no-científicos están involucrados en la implementación de la 
investigación. 
Las fases generales de este tipo de investigación son40: 
1. La selección del área de trabajo. 
2. El diagnóstico, que culmina en la definición de problemas. 
3. Los estudios específicos: estudios detallados de problemas 
específicos que conllevan a la formulación de alternativas y 
soluciones tentativas, y a la validación y adaptación de las 
mismas a nivel de campo. 
4. La extensión de las alternativas y soluciones adaptadas. 
5. La evaluación del proceso descrito anteriormente. 
3.2 Perfil del usuario del Portafolio Electrónico Docente 
El portafolio electrónico es esencialmente una herramienta que se 
apoya en tecnologías de información, demandando de los usuarios 
habilidades básicas informáticas. 
                                                             
39 Fuente: 
http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/articulos/imarpe/oceonografia/adj_modela_pa-5-
145-tam-2008-investig.pdf 
40 Fuente: DOORMAN, Frans y MIRANDA R., Francisco. La metodología del diagnóstico 
en el enfoque "Investigación Adaptativa" 
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Por esta razón, para obtener una muestra del perfil idóneo en las 
carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Informática, se realizó una 
encuesta electrónica a los docentes, con el objetivo de conocer su 
frecuencia en el uso de Internet y web 2.0 en general, como se 
muestra a continuación: 
 
Figura 15. Encuesta - Parte I 
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Figura 16. Encuesta – Parte II 
 
Se obtuvo un total de 14 respuestas de los docentes con los resultados 
siguientes: 
1) Promedio de edad: 42 años  
2) Número de docentes por carrera: 
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Figura 17. Resultados Número de Docentes por Carrera 
Un docente es compartido en ambas carreras. 
 
3) Número de docentes por sexo: 
 
Figura 18. Resultados Número de Docentes por Sexo 
 
4) Frecuencia de uso de Internet para actividades de docencia: 
 
Figura 19. Resultados Frecuencia de Uso de Internet 
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El 50% de los docentes encuestados utilizan Internet a diario para 
planificar sus actividades, además, es importante enfatizar que de 
acuerdo al resultado, como mínimo utilizan Internet 2 horas al día; es 
decir, todos los docentes encuestados están familiarizados con el 
manejo de Internet. 
 
5) Frecuencia de uso de herramientas para docencia: 
 Wikipedia
 
Figura 20. Resultados Frecuencia de Uso Wikipedia 
 Esta herramienta es utilizada máximo 2 días a la semana por el 50% de 
los docentes, seguido del 21% que la usa 1 vez al mes. 
 
Blogs 
 
Figura 21. Resultados Frecuencia de Uso Blogs 
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 Aunque los blogs han tenido un crecimiento importante en la web, en 
los resultados se muestra que la mayoría de los encuestados (43%) no 
los emplea como fuente de información diaria, solo máximo 2 días a la 
semana, y el 14% nunca los usa. 
Redes Sociales 
 
Figura 22. Resultados Frecuencia de Uso Redes Sociales 
 Al igual que los blogs, las redes sociales tienen un alto impacto en 
los usuarios de Internet. En esta encuesta, la mayoría de los 
docentes (36%) asegura que nunca usa redes sociales para fines de 
educación y no consideran que las redes sociales sean significativas 
para la preparación de clases. 
Diarios electrónicos  
 
Figura 23. Resultados Frecuencia de Uso Diarios Electrónicos 
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 Si bien el 36% obtiene información de los diarios electrónicos, un 
significativo valor del 29% asegura que nunca los usa para la 
docencia.  
Búsquedas directas en Google 
 
Figura 24. Resultados Frecuencia de Uso Búsquedas Directas 
Las búsquedas directas son las que mayor impacto tienen para la 
obtención de información. El 64% de los encuestados las usan a diario, 
y porcentaje restante, al menos 2horas al día.  
 
6) Aspectos más importantes para una herramienta gestionada por 
el docente: 
 
Figura 25. Resultados Aspectos Herramienta Gestionada por el Docente 
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Es evidente, de acuerdo al resultado, que la preferencia de los aspectos 
mostrados en la encuesta tienen porcentajes de aceptación 
equilibrados. 
La facilidad de uso, organización de la información y actualizaciones 
inmediatas son las características más relevantes para una aplicación 
gestionada por los docentes. 
A más de los expuestos, el 5% de los docentes indicó otros aspectos 
que deben reflexionarse: 
- Interacción con estudiantes 
- Actualizado 
- Confidencialidad personal 
 
7) Experiencia docente con el uso de herramientas web 2.0 en el 
aula: 
 
Figura 26. Resultados Experiencia Docente en Web 2.0 
Como se puede ver, el 71% de los encuestados concuerdan en que el 
uso de herramientas web 2.0 es una decisión acertada para las 
actividades con los estudiantes, más aún con el libre acceso a Internet 
en la universidad. 
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8) Conocimiento del término “portafolio electrónico” o e-Portafolio 
 
Figura 27. Resultados Conocimientos sobre e-Portafolios 
 
Se muestra un equilibrio entre los docentes que tienen conocimientos 
de portafolios electrónicos, y quienes no los han estudiado.  
Nótese además, que uno de los encuestados no respondió esta  
pregunta, y su respuesta podría haber igualado los porcentajes totales. 
 
9) Uso previo de portafolios docentes 
 
Figura 28. Resultados Uso Previo de Portafolios Electrónicos Docentes 
 
El 79% de los encuestados no  ha utilizado un portafolio electrónico 
docente previamente. 
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10) Implantación de un e-Portafolio en la clasificación de información 
para el proceso de evaluación: 
 
Figura 29. Resultados Expectativas de la Implantación de e-Portafolio 
 
Los docentes coinciden en que la implantación del portafolio electrónico 
será una herramienta de ayuda para los procesos de evaluación 
docente.  
 
3.3 Metodología de diseño del prototipo  
Para cumplir con el objetivo de este proyecto de investigación, se utilizó 
la metodología SCORM (Sharable Content Object Reference Model), un 
estándar que permite crear contenidos pedagógicos estructurados, 
compatibles e intercambiables con otros sistemas de aprendizaje virtual, 
siempre que soporten la misma norma. 
SCORM es una serie de guías, especificaciones y normas que se deben 
seguir para crear Objetos Educativos para su distribución en la Web.41 
Requerimientos de SCORM 
Los principales requerimientos que el modelo SCORM trata de 
satisfacer son: 
                                                          
41 Fuente: http://unizar.es/innovacion/ecoleccion1/archivos/PDF/49_SCORM_CURSO.pdf 
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Figura 30. Requerimientos SCORM 
 
Accesibilidad: Capacidad para localizar y acceder a los componentes 
desde un sitio remotos a través de tecnologías web. 
Adaptabilidad: Capacidad de personalizar la formación en función de 
las necesidades de las personas y organizaciones. 
Durabilidad: Capacidad de resistir a la evolución tecnológica, sin 
cambios grandes de configuraciones o diseño. 
Interoperabilidad: Capacidad de poder usarse en distintas plataformas 
y desde cualquier ubicación. 
Reusabilidad: Permite integrar componentes desde múltiples 
contextos y aplicaciones. 
Los portafolios electrónicos usan especificaciones integradas a SCORM 
provistas por IMS Global Learning Consortium, Inc., organización que 
desarrolla y promueve la adopción de especificaciones técnicas abiertas 
para tecnología de aprendizaje interoperable42.  
                                                             
42 Fuente: http://www.imsglobal.org 
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CAPÍTULO 4 
4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 
Este capítulo contiene la documentación sobre la organización de la 
información que se mostrará en el Portafolio Electrónico Docente, así 
como el diseño y adaptación de la herramienta Sakai. 
4.1 Diseño de la estructura del prototipo de Portafolio 
Electrónico Docente 
La estructura de las carpetas del Portafolio Electrónico Docente intenta 
ordenar y clasificar las actividades contempladas en el REGLAMENTO 
DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR E INVESTIGADOR 
DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR y en el Reglamento de 
Evaluación Integral del Desempeño Docente. Esta estructura es 
mostrada en las figuras sucesivas.  
El contenido del Portafolio Electrónico Docente es tanto privado como 
compartido, por tal razón, aunque en su mayoría la información es 
exclusiva para cada docente, se establecen permisos de acceso 
diferentes para algunas carpetas relevantes para otros. Las carpetas se 
identifican así: 
Blanco: Carpetas privadas, exclusivas para el propietario. 
Verde: Contenido de acceso público. 
Marrón: Contenido compartido entre docentes. 
 
Figura 31. Identificación de permisos de carpetas 
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Puede notarse además que se ha incluido una carpeta Datos 
Personales con el objetivo de evitar la repetición de información 
personal de cada docente. 
 
La estructura propuesta es la siguiente: 
 
 
Figura 32. Estructura Recursos Públicos 
 
La carpeta Recursos Públicos contiene los documentos 
generales para los docentes; es decir, los formatos generales para 
la planificación de materias y de actividades en el aula. 
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Figura 33. Estructura Actividades de Docencia y Datos Personales 
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Actividades de Gestión Académica 
 
Figura 34. Estructura Actividades de Gestión Académica 
 
Actividades de Investigación 
 
Figura 35. Estructura de Actividades de Investigación 
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Actividades de Vinculación con la Sociedad 
 
 
Figura 36. Actividades de Vinculación con la Sociedad 
 
El Portafolio Electrónico Docente respalda evidencias basado en normas 
legales, por tal razón debe seguir criterios  estrictos para su uso adecuado. 
El Anexo A2 contiene las políticas de uso y acceso de la plataforma, que 
controlan la información almacenada. 
 
4.2 Construcción del prototipo de Portafolio Electrónico Docente 
Como se estudió previamente, Sakai funciona con la instalación de 
algunos prerrequisitos. En esta sección se describen las versiones 
utilizadas y aquellos parámetros necesarios para la ejecución de la 
herramienta. 
El prototipo se instaló con las características técnicas siguientes: 
Sistema Operativo: Windows 7 - 32 bits. 
Gestor de base de datos: MySql 
Conector de base de datos: JDBC 
Servidor web: Tomcat 
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4.2.1 Instalación y Configuración de Prerrequisitos 
4.2.1.1 Versiones 
La siguiente tabla muestra las versiones tanto de Sakai CLE como de los 
componentes utilizados para la ejecución del Portafolio Electrónico 
Docente: 
 
Nombre Versión 
Nombre 
Descarga 
Enlace Descarga 
SAKAI CLE 2.9.0 
Sakai-src-
2.9.0.zip 
http://source.Sakaiproject.org/release/2.9.0 
JDK 1.7.0_11 
jdk-7u11-
windows-
i586.exe 
http://www.oracle.com/technetwork/java/java
se/downloads/java-archive-downloads-
javase7-521261.html 
TOMCAT 7.0.14 
apache-
tomcat-7.0.14-
windows-
x86.zip 
http://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-
7/v7.0.14/bin 
MAVEN 3.0.5 
apache-
maven-3.0.5-
bin.zip 
http://maven.apache.org/download.html 
MYSQL 5.6 
mysql-
installer-
community-
5.6.12.1.msi 
http://mirror.cogentco.com/pub/mysql/MySQL
Installer 
JDBC 
Connector 
5.0.8 
mysql-
connector-
java-5.0.8.zip 
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
5.0.html 
 
Tabla 6. Versiones instaladas de prerrequisitos 
 
4.2.1.2 Instalación de Prerrequisitos 
4.2.1.2.1 JDK 
a) Descarga 
Para instalar JDK  se necesita aceptar los términos de descarga. La 
lista de versiones de muestra en la figura siguiente: 
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Figura 37. Descarga de  JDK 
 
b) Instalación 
La instalación del JDK  es sencilla, se requiere sólo ejecutar el archivo 
que se descargó (jdk-7u11-windows-i586) y continuar con el proceso. 
La primera pantalla nos pedirá aceptar el acuerdo de licenciamiento, 
y, partir de ésta, la instalación se realiza con el asistente. 
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Figura 38. Acuerdo de Licenciamiento JDK 
c) Variables de entorno 
Luego de la instalación, es esencial configurar las variables de 
entorno, de lo contrario Sakai no funcionará.  
Sakai requiere la configuración de tres variables: PATH, 
JAVA_HOME y JAVA_OPTS.  
 PATH: Permite acceder a los archivos ejecutables más 
importantes del sistema. Esta variable contiene parámetros de 
los prerrequisitos que se mencionan en este apartado, de tal 
manera que al final contendrá varios valores y no únicamente de 
JDK. 
 JAVA_HOME: Esta variable no está establecida por defecto en 
el sistema, y debe crearse manualmente. Contiene el directorio 
de instalación de Java. 
 JAVA_OPTS: Contiene los parámetros del tamaño de la 
memoria de la máquina virtual de Java (JVM). No está creada 
por defecto en el sistema. 
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Para acceder a las variables, se ingresa a Panel de 
control\Sistema y seguridad\Sistema, clic en Configuración 
avanzada del sistema y luego en Variables de entorno: 
 
Figura 39. Acceso a Variables de entorno 
Las variables requeridas se editan y crean en la sección Variables del 
sistema: 
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Figura 40. Variables del sistema 
A continuación se muestran los valores que se establecen para la 
configuración de estas variables. 
PATH: Se debe especificar la ruta en donde se instaló JDK hasta la 
carpeta bin, que contiene los archivos ejecutables. 
Valor: C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_11\bin; 
 
Figura 41. Configuración Variable PATH para JDK 
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JAVA_HOME: Se debe especificar la carpeta de JDK. Puede notarse 
que es tiene el mismo valor que PATH, excluyendo la carpeta bin. 
Valor: C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_11; 
 
Figura 42. Configuración Variable JAVA_HOME 
JAVA_OPTS: Establece los parámetros para la memoria JVM. 
Valor:  
-server -Xms512m -Xmx1024m -XX:PermSize=128m  
-XX:MaxPermSize=512m  
-XX:NewSize=192m  
-XX:MaxNewSize=384m  
-Djava.awt.headless=true  
-Dhttp.agent=Sakai  
-Dorg.apache.jasper.compiler.Parser.STRICT_QUOTE_ESCAPING=false  
-Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true;-Djava.awt.headless=true 
 
Figura 43. Configuración Variable JAVA_OPTS 
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Más información sobre la configuración de JAVA_OPTS puede 
encontrarse en:  
https://confluence.atlassian.com/display/JIRA/Setting+Properties+and
+Options+on+Startup 
 
4.2.1.2.2 Maven 
a) Descarga 
El archivo a descargar es un .zip: 
 
Figura 44. Descarga de Maven 
 
b) Instalación 
El archivo descargado se descomprime en la raíz (C:\), y tiene la 
siguiente estructura de directorios: 
 
Figura 45. Estructura de directorios de Maven 
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c) Variables de entorno 
Con relación a Maven, para el funcionamiento de Sakai deben 
configurarse las variables PATH, MAVEN_HOME y MAVEN_OPTS. 
 PATH: Permite acceder a los archivos ejecutables de Maven. 
 MAVEN_HOME: Esta variable no está establecida por defecto 
en el sistema, y contiene el directorio de instalación de Maven. 
 MAVEN_OPTS: Maven no reconoce  la configuración 
establecida en la variable JAVA_OPTS de JDK cuando se 
ejecutan las aplicaciones, ocasionando errores de “memoria 
insuficiente”. Es por esta razón que, para asegurar la asignación 
de memoria sin errores, se precisa definir esta variable. 
Los valores que estas variables toman se explican a continuación. 
PATH: Se debe especificar la ruta en donde se instaló Maven (C:\) 
hasta la carpeta bin, que contiene los archivos ejecutables. 
Valor: C:\apache-maven-3.0.5\bin; 
 
Figura 46. Configuración Variable PATH para Maven 
MAVEN_HOME: Contiene la carpeta en donde se descomprimió 
Maven. Puede notarse que es tiene el mismo valor que PATH, 
excluyendo la carpeta bin. 
Valor: C:\apache-maven-3.0.5 
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Figura 47. Configuración Variable MAVEN_HOME 
 
MAVEN_OPTS: Establece los parámetros de memoria. 
Valor:  
-Xms512m  
-Xmx512m  
-XX:PermSize=256m  
-XX:MaxPermSize=512m 
 
Figura 48. Configuración Variable MAVEN_OPTS 
 
4.2.1.2.3 Tomcat 
a) Descarga 
El archivo a descargar es un .zip para la versión de Windows en la que 
se va a instalar. 
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Figura 49. Descarga de Tomcat 
 
Para facilitar el acceso a Tomcat, este archivo se descomprime en la 
raíz C:\. Se debe tomar en cuenta que el directorio en el que se 
descomprima Tomcat no debe tener espacios en su nombre. 
b) Instalación 
Cuando se descomprime el archivo .zip descargado, se mostrará la 
lista de directorios que contiene: 
 
Figura 50. Estructura de directorios de Tomcat 
 
Luego se debe modificar el archivo server.xml del directorio conf, 
agregando en la etiqueta <Connect port> el texto 
URIEncoding="UTF-8", que por defecto no se incluye, como se 
muestra: 
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server.xml 
Antes Después 
<Connector port="8080" 
protocol="HTTP/1.1"               
connectionTimeout="20000" 
redirectPort="8443" /> 
<Connector port="8080" 
URIEncoding="UTF-8"  
protocol="HTTP/1.1" 
connectionTimeout="20000" 
redirectPort="8443" /> 
 
Tabla 7. Cambios en server.xml de Tomcat. 
  
c) Variables de entorno 
Para Tomcat, las variables de entorno que requiere Sakai son: 
PATH y CATALINA_HOME. 
 PATH: Accede a los archivos ejecutables de Tomcat. 
 CATALINA_HOME: Esta variable no está establecida en el 
sistema, y debe crearse manualmente. Contiene el directorio 
de instalación de Tomcat. 
Se accede a las variables de entorno de la misma forma explicada 
para JDK. Los valores que estas variables toman se explican a 
continuación. 
PATH: Se debe especificar la ruta en donde se instaló Tomcat (C:\) 
hasta la carpeta bin, que contiene los archivos ejecutables. 
Valor: C:\apache-tomcat-7.0.14\bin; 
 
Figura 51. Configuración Variable PATH para Tomcat 
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CATALINA_HOME: Se debe especificar la carpeta de Tomcat. Puede 
notarse que es tiene el mismo valor que PATH, excluyendo la carpeta 
bin. 
Valor: C:\apache-tomcat-7.0.14 
 
Figura 52. Configuración Variable CATALINA_HOME 
 
d) Otras configuraciones 
Configuradas las variables de entorno, es necesario crear un archivo 
con otros valores de JAVA_OPTS, setenv.bat dentro de C:\apache-
tomcat-7.0.14\bin. 
 
El contenido del archivo setenv.bat es únicamente:  
set JAVA_OPTS=-server -Xmx1028m -XX:MaxPermSize=320m   
-Dorg.apache.jasper.compiler.Parser.STRICT_QUOTE_ESCAPING=false  
-Djava.awt.headless=true  
-Dcom.sun.management.jmxremote  
-Dsun.lang.ClassLoader.allowArraySyntax=true 
 
Inmediatamente es necesario cambiar la configuración del archivo 
catalina.properties que se encuentra en C:\apache-tomcat-
7.0.14\conf, agregando código en los elementos que se muestran: 
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catalina.properties 
Antes Código agregado 
common.loader= ,${catalina.base}/common/classes/,${catalina.base}/common/lib/*.jar 
shared.loader= ${catalina.base}/shared/classes/,${catalina.base}/shared/lib/*.jar 
server.loader= ${catalina.base}/server/classes/,${catalina.base}/server/lib/*.jar 
 
Tabla 8. Cambios en catalina.properties 
 
4.2.1.2.4 MySQL 
a) Descarga 
Escoger la versión de MySQL de la lista, en este mysql-installer-
community-5.6.12.1.msi. 
 
Figura 53. Descarga de MySQL 
 
b) Instalación 
Se ejecuta el archivo descargado y se continúa con el proceso de 
instalación con el asistente. 
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Figura 54.  Instalación de MySQL - 1 
 
Figura 55. Instalación MySQL - 2 
 
c) Creación de la base de datos 
Concluida la instalación se crea la base de datos, con el nombre de 
usuario y contraseña, como se define: 
 Nombre DB: sakai 
 Usuario DB: sakai 
 Contraseña: sakai 
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Comando de ejecución para crear DB:  
 
 
 
Figura 56. Creación DB ‘sakai’ 
Comando de ejecución para crear usuario y contraseña DB: 
 
 
 
create database sakai; 
use sakai; 
create user ‘sakai’@’localhost’; 
set password for 'sakai'@'%' = password('sakai'); 
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Figura 57. Creación usuario 'sakai ' 
 
Una vez creada la base de datos, se descomprime en cualquier 
directorio local el archivo mysql-connector-java-5.0.8.zip, usado para 
conectar Java con MySQL.  
Dentro del directorio descomprimido se encuentra el archivo mysql-
connector-java-5.0.8-bin.jar, que se debe copiar a C:\apache-
tomcat-7.0.14\common\lib. 
  
4.2.1.2.5 Sakai CLE 
a) Descarga 
Se descomprime el archivo .zip en la raíz (C:\). 
Los directorios tienen la siguiente estructura: 
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Figura 58. Estructura de directorios de Sakai CLE 
b) Instalación y configuración 
Las configuraciones principales de Sakai se encuentran en el archivo 
sakai.properties, incluyendo las configuraciones de base de datos. 
Cuando se descomprime el archivo fuente de Sakai (sakai-src-
2.9.0.zip), este archivo se encuentra como default.sakai.properties y 
debe renombrarse. 
La ubicación inicial del archivo está en la ruta sakai-src-
2.9.0\config\configuration\bundles\src\bundle\org\sakaiproject\co
nfig\bundle. 
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Tomcat debe reconocer las configuraciones de Sakai cuando se 
ejecuta para que pueda funcionar, de tal manera que el archivo 
sakai.properties tiene que estar en los directorios de Tomcat. Para ello 
es obligatorio crear la carpeta sakai (C:\apache-tomcat-7.0.14\sakai), 
que no existe, y en ese directorio ubicar el archivo. 
Ahora es indispensable definir la base de datos sobre la que se 
trabajará con Sakai. Como se mencionó antes, este proyecto de 
investigación se realiza con el gestor MySQL. 
Los parámetros de base de datos están establecidos en la sección 
DATABASE de sakai.properties. Por defecto, está configurada la 
opción HSQLDB (HyperSQL Database). 
Para utilizar el gestor de base de datos MySQL se debe habilitar la 
sección para MySQL (# MySQL settings) y comentar el código de 
HSQLDB. 
c) Despliegue de Sakai 
Como se explicó anteriormente, Sakai usa POM (Project Object Model) 
para proveer de una representación XML de la información básica  un 
proyecto.  
El archivo POM principal, que actúa como padre del resto de archivos 
.xml de Sakai, se encuentra en el directorio del proyecto master 
(sakai-src-2.9.0\master), por esta razón, la primera vez que se ejecuta 
Sakai es necesario instalar el proyecto POM master. 
Comando de ejecución:  
 
 
 
Al final se mostrará la pantalla siguiente: 
cd master 
mvn clean install 
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Figura 59. Ejecución project master 
 Luego se despliega la herramienta en sí. 
 Comando de ejecución: 
 
 
Como es la primera vez que se realiza esta ejecución, el proceso 
tardará varios minutos, hasta que maven descargue las utilidades en 
el repositorio de .m2 (.m2/repository), hasta que termine con éxito.
 
Figura 60. Despliege de Sakai CLE 
  
 En este momento Sakai está listo para crear el Portafolio Electrónico 
Docente y al adaptarlo al diseño seleccionado. 
mvn clean install sakai:deploy -Dmaven.tomcat.home=C:\apache-tomcat-7.0.14 
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d) Ejecución de Sakai 
Para ejecutar el servidor web Tomcat y Sakai, se utiliza el archivo 
startup.bat, ubicado en C:\apache-tomcat-7.0.14\bin. 
 
Para cerrar o detener Tomcat se usa el archivo shutdown.bat 
ubicado en la misma ruta. 
Iniciado el servidor web, desde el navegador web accedemos a 
Sakai digitando http://localhost:8080/portal/.  
La pantalla siguiente da un vistazo a la primera ejecución de Sakai: 
 
Figura 61. Primer acercamiento a Sakai 
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Figura 62. Menú de inicio Sakai 
Tal como se muestra en la herramienta, la información que aparece 
aquí se puede editar en la propiedad server.info.url del archivo 
sakai.properties. 
 
4.2.2 Configuración del Portafolio Electrónico Docente 
En este apartado se detalla la configuración de Sakai como e-portafolio 
de acuerdo a la estructura establecida en el diseño. 
Los datos de usuario para acceder al sistema son:  
ID de usuario: admin  
Contraseña: admin 
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Figura 63. Ingreso usuario 'admin' 
Como usuario administrador, se mostrarán todos los sitios creados en 
la herramienta como un menú superior. Las pestañas más importantes 
son Mi Sitio y Administration Workspace. La primera contiene 
información relevante del usuario en sí, y la segunda, más importante, 
tiene las opciones para la creación de usuarios y sitios, y 
configuraciones en general de todos los sitios existentes.  
 
Figura 64. Pestañas ´Mi Sitio' y 'Administration Workspace' 
En la pantalla Inicio, el contenido de Administration Workspace es el 
mismo que el menú de la izquierda, sin embargo, cuando se navegue 
en el sitio será útil para encontrar las opciones de administración, ya 
que el menú de la izquierda es variable dependiendo de dónde se esté 
ubicado. 
4.2.2.1 Creación del portafolio electrónico 
Un portafolio es un sitio web creado dentro de Sakai. 
Sakai permite la creación de tres tipos de sitios, entre ellos el portafolio 
electrónico. 
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Pasos 
Configuración de sitios -> Nuevo 
 
Figura 65. Crear nuevo sitio 
Los tipos de sitios que se pueden crear son: Course, Project y Portfolio. 
El objetivo de este tema de investigación se centra en portafolios, por 
lo tanto las opciones Course y Project no serán analizadas. 
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Figura 66. Tipos de sitios de Sakai 
A continuación, el sistema solicita ingresar los datos identificativos del sitio 
que se va a crear: 
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Figura 67. Ingresar información del nuevo sitio 
 
Inmediatamente se muestra la lista de herramientas que se pueden incluir en 
el portafolio: 
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Figura 68. Herramientas para el portafolio 
 
Se define la visibilidad y acceso de usuarios al sitio, si será publicado en 
cuanto se termine el proceso, o si será establecido como Borrador. Para el 
Portafolio Docente será Público y Limitado a usuarios agregados 
manualmente: 
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Figura 69. Acceso y visibilidad del portafolio 
 
Se confirman los datos y contenido ingresados previamente: 
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Figura 70. Confirmación de datos ingresados para la creación del portafolio 
 
Al presionar Crear Sitio se mostrará el sitio en la lista 
predeterminada: 
 
Figura 71. Creando el sitio 
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Figura 72. Sitio creado 
 
4.2.2.2 Creación de los directorios 
Como ya está listo el sitio o espacio que contendrá la información de 
los docentes, ahora es necesario crear las carpetas o directorios 
definidos en el diseño. 
El usuario administrador (admin) tiene la facultad de crear toda la 
estructura que usará el resto de usuarios. En el portafolio existen dos 
directorios principales, Recursos Públicos, que contiene 
documentación general para todos los docentes, como formatos, 
guías, procedimientos o tutorías, y, Portafolio Docente, que 
almacena todas las carpetas descritas en la estructura, y es de uso 
particular de los docentes. 
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Figura 73. Carpetas Principales 
Sakai le da a la herramienta Recursos el nombre del portafolio 
creado: 
 
Figura 74. Carpeta principal Recursos 
 
Figura 75. Contenido Recursos Públicos 
 
En la carpeta Portafolio Docente se crearán los directorios. 
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Con las listas desplegables que se encuentran se añaden las 
carpetas una a una, hasta cumplir con la estructura propuesta: 
 
Figura 76. Estructura principal del Portafolio Docente 
 
Para las carpetas interiores el proceso es igual, se irán creando 
usando la misma opción. La figura siguiente muestra una carpeta 
interna: 
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Figura 77. Carpeta interior del Portafolio Docente 
 
4.2.2.3 Roles, grupos y permisos 
Roles y permisos 
El Portafolio Electrónico Docente usa los roles que están configurados 
en Sakai. Se definen como roles para el proyecto: CIG Coordinator, 
CIG Participant y Reviewer. El rol Evaluator se excluye de la 
configuración. 
Grupos 
La creación de usuarios implica la definición de permisos de 
visualización y/o edición sobre la información. La administración de 
usuarios se facilita con la creación de grupos, a los cuales se asignarán 
los roles de acuerdo a su función. 
 Para este proyecto se establecen tres grupos con los roles siguientes: 
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Grupo Rol Función principal 
DIRECTOR Reviewer 
Seguimiento y control de 
información. 
COORDINADOR CIG Coordinator 
Control técnico del 
portfolio. 
DOCENTE CIG Participant 
Subida de documentación 
y evidencias. 
 
Tabla 9. Roles y grupos del Portafolio Electrónico Docente 
 El grupo DIRECTOR tiene la función de hacer un seguimiento de la 
información registrada por los miembros del grupo DOCENTE, 
verificando que se registre la documentación cuando sea requerido. 
El grupo COORDINADOR se crea con el objetivo de tener una figura 
que cubra la parte técnica, con las funciones de dar mantenimiento y 
agregar las herramientas requeridas por el resto de grupos de usuarios. 
Los miembros de este grupo no necesariamente deben ser 
administradores de toda la plataforma, pero sí del sitio Portafolio 
Docente específicamente. 
El grupo DOCENTE es utilizado por el profesorado. Los miembros son 
los responsables de agregar la documentación necesaria y mantener 
actualizado el Portafolio Electrónico Docente. 
Creación de grupos 
Configuración de sitios -> Seleccionar el sitio -> botón Revisar -> 
Gestionar grupos -> Crear Nuevo grupo. 
 
Figura 78. Creación de grupos 
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Figura 79. Datos del grupo nuevo 
Cambiando permisos 
La configuración predeterminada del rol CIG Participant no permite la 
subida de archivos, es por ello que se debe cambiar los permisos, con 
el proceso siguiente: 
Configuración de sitios -> Seleccionar el sitio -> Recursos -> 
Seleccionar la(s) carpeta(s) a la que se desea cambiar los permisos 
Clic sobre Acciones -> Revisar permisos de la carpeta -> Activar las 
opciones permitidas. 
El rol CIG Participant debe tener habilitado: 
 Crear Recursos 
 Editar Recursos Propios 
 Eliminar Recursos Propios 
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Figura 80. Rol CIG Participant sin permisos 
 
4.2.2.4 Herramienta de estadísticas 
Para la obtención de estadísticas de visitas al sitio y permanencia de 
usuarios, se utiliza la herramienta SiteStats 2.3.5, versión compatible 
con Sakai 2.9.0. 
Esta herramienta puede obtenerse del repositorio de Sakai a través del 
controlador de versiones TortoiseSVN, en el enlace 
https://source.sakaiproject.org/svn/sitestats/tags/sitestats-2.1.5/. La 
instalación y configuración de SVN no es parte de este estudio. 
La instalación se inicia desde la ubicación en donde se descargó la 
SiteStats, en este caso C:\sitestats235wc. 
 
Figura 81. Ubicación de SiteStats 
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 Para compilar SiteStats se requiere del siguiente comando: 
Comando de ejecución: 
 
 
 
Figura 82.Comando para compilar SiteStats 
 
Este proceso tarda algunos minutos, hasta obtener el resultado 
esperado: 
 
Figura 83. Compilación de SiteStats 
 
Luego se debe configurar Tomcat, agregando a  JAVA_OPTS el valor 
-Djava.awt.headless=true   
 
Agregar SiteStats al portafolio 
Pasos 
Editor de Sitios -> Seleccionamos el sitio deseado (clic en el nombre) 
-> Botón Páginas. 
mvn -Dmaven.tomcat.home= C:\apache-tomcat-7.0.14 clean install sakai:deploy 
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Figura 84. Botón 'Páginas' del portafolio 
 
Clic en Nueva Página: 
 
Figura 85. Nueva Página 
Escribimos el nombre (en este caso se llama Estadísticas) -> Continuar 
la edición ->Herramientas: 
 
Figura 86. Botón Herramientas 
Nueva Herramienta 
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Figura 87. Agregar herramientas al portafolio 
 
Seleccionamos SiteStats 
 
Figura 88. Agregando SiteStats al portafolio 
 
Y clic en el botón Guardar 
 
Figura 89. Guardar nueva herramienta 
 
4.2.3 Personalización 
Los cambios en los estilos e imágenes que usa Sakai se hacen 
personalizando las plantillas o skins, que se ubican en la ruta 
C:\apache-tomcat-7.0.14\webapps\library\skin. 
Terminada la instalación, Sakai queda configurado automáticamente 
con el skin neo-default.  
Todas las plantillas tienen la misma estructura: 
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Figura 90. Estructura de directorios de skins 
 
Para el Portafolio Electrónico Docente se creó el skin neo-eport, 
modificando los archivos de estilos (.css) y logo. 
Se debe establecer la plantilla creada para todo Sakai, para ello se 
modifica el archivo sakai.properties (ubicado en C:\apache-tomcat-
7.0.14\sakai), indicando el nombre de la plantilla escogida.  
En el archivo definimos el texto skin.default, colocando el nombre 
eport. Nótese que se omite el prefijo “neo-”. 
 
 
El logo usado es el siguiente: 
 
Figura 91. Logo Portafolio Electrónico Docente (logo.png) 
 
Con los cambios realizados, el Portafolio Electrónico Docente se 
visualiza como se muestra: 
skin.default=eport 
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Figura 92. Portafolio Electrónico Docente – Inicio 
 
Figura 93. Portafolio Electrónico Docente - Usuario 'admin' 
 
Figura 94. Cabecera Portafolio Electrónico Docente 
 
Una plantilla puede ser asignada para todos los sitios creados en 
Sakai, o cada sitio puede tener su propia plantilla. Para el primero 
caso se siguen los pasos precedentes. Para el segundo caso, además 
de los mencionados, se debe establecer el nombre específico de la 
plantilla deseada. 
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Pasos: 
Editos de sitios -> Escoger el sitio -> Escribir el nombre de la plantilla 
 
Figura 95. Establecer plantilla para cada sitio 
 
Información más detallada de cómo personalizar Sakai se encuentra 
en su página de configuraciones oficial43. 
 
  
                                                          
43 Fuente: https://confluence.sakaiproject.org/display/DOC/Sakai+2.9+skin+guide 
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CAPÍTULO 5 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 Luego del proceso de elaboración del presente proyecto de 
investigación, se determinan las siguientes conclusiones: 
a) Del análisis de las funciones docentes que están contenidos en el 
Reglamento de Evaluación Integral Docente, se concluye que la 
presente propuesta sí guarda coherencia con la mayoría de los 
elementos considerados en la estructuración. 
 En la tabla siguiente se muestra las correspondientes relaciones de 
coherencia: 
 Función Principal Función Específica 
Módulos / Directorios 
del Portafolio 
1 
Docencia 
Trabajo en el aula Acceso al Aula Virtual. 
2 Desarrollo de prácticas Acceso al Aula Virtual. 
3 
Evaluación de 
competencias 
alcanzadas por los 
estudiantes 
 Acceso al Aula 
Virtual. 
 Directorio 
Calificaciones 
para almacenar  
la información. 
 
4 
Preparación y 
utilización de recursos 
didácticos 
Directorio  Materia y el 
conjunto de directorios 
contenidos permiten  
almacenar estos 
recursos. 
5 Tutorías 
 Chat 
 Mensajes 
privados 
 Correos 
electrónicos 
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 Acceso al Aula 
Virtual. 
6 
Dirección de trabajos 
de graduación y 
titulación. 
Directorio Dirección 
de trabajos de 
graduación para 
almacenar la 
información. 
7 
Investigación formativa 
y generativa 
Programación, 
ejecución y evaluación 
de investigaciones […] 
Directorio  Investigación 
para almacenar la 
información. 
8 
Administración y 
gestión 
Dirección de unidades 
académicas, 
administración 
institucional  y gestión 
docente. 
Directorio Gestión 
Académica. 
9 
Vinculación con la 
sociedad 
Programas de 
extensión cultural 
Directorio Programas de 
Extensión Cultural. 
10 
Proyectos de 
transferencia 
tecnológica 
Directorio Proyectos de 
transferencia 
tecnológica. 
11 
Servicios al sector 
externo 
Directorio Servicios al 
Sector Externo. 
Tabla 10. Comparaciones Funciones Docentes - Portafolio Electrónico Docente 
 
b) El prototipo del Portafolio Electrónico Docente sistematiza y 
organiza la documentación e información, y contiene un conjunto de 
herramientas colaborativas que permiten reducir el tiempo de 
recolección de información por parte del personal docente para los 
procesos de evaluación y, al mismo tiempo, compartirla a todo el 
cuerpo docente. El Portafolio Electrónico Docente converge en una 
base de conocimiento general y funcional que beneficia no sólo a 
las carreras de estudio de este proyecto, sino también a la 
universidad, ya que recopila estudios, investigaciones, material 
docente, procedimientos, publicaciones, etc., actualizados. 
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c) La matriz comparativa entre universidades nacionales y extranjeras 
da una visión general de cómo el portafolio electrónico es un recurso 
importante de apoyo a los docentes, las herramientas que pueden 
ser empleadas en las actividades y la interacción frecuente con la 
tecnología. 
d) La selección adecuada de las evidencias y su actualización 
permanente creará procesos óptimos a medida que la herramienta 
sea empleada. Esta información depende totalmente de cada 
usuario, quien es el encargado de cargar la información en los 
directorios correspondientes. 
e) De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a una muestra 
de docentes para medir la asimilación del Portafolio Electrónico 
Docente se concluye: 
 Los docentes de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería 
Informática son usuarios idóneos para la gestión del 
portafolio electrónico propuesto en este proyecto de tesis, 
puesto que cuentan con destrezas informáticas esenciales 
sobre herramientas web: búsqueda de información, gusto por 
la tecnología, etc. 
 La utilización de una aplicación administrada por docentes, 
sustancialmente debe contar con características de facilidad 
de uso, actualización y organización de la información. 
 Los docentes tienen conocimientos generales o teóricos 
sobre portafolios electrónicos, sin haberlos utilizado en sus 
actividades. Esto se confirma contrastando los resultados, en 
los que el  54%  de los docentes encuestados conoce el 
frente al 79% que afirma no haber utilizado o creado un 
portafolio electrónico. 
 El 64%  del total de encuestados acepta que el portafolio 
electrónico ayudaría en el proceso de evaluación, aunque el 
79% no lo ha utilizado antes. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
a) De acuerdo a los resultados que se obtuvieron con el prototipo del 
Portafolio Electrónico Docente, se recomienda la implementación 
de esta herramienta en las carreras de estudio, que posteriormente 
puede ser extendido a otras facultades. 
b) Se debe promocionar el Portafolio Electrónico Docente de tal 
manera que se motive su uso en los docentes y se evidencie las 
grandes ventajas que presta la herramienta como apoyo a sus 
actividades; así mismo se debe aprovechar su potencialidad para 
mejorar los procesos de evaluación. 
c) Los docentes deben organizar su información respetando la 
estructura de directorios establecida y realizando las 
actualizaciones pertinentes cuando se requiera. 
d) El funcionamiento de la plataforma implica, además, la colaboración 
a tiempo entre los usuarios administrativos y los docentes cuando 
se requiera de cambios o correcciones, evitando el retraso en los 
procesos de mejora de la herramienta. De la misma forma, se debe 
establecer un rol administrativo que esté al día con los cambios en 
las normativas que afectan directamente a la estructura del 
portafolio, con la finalidad de que siempre esté alineado a los 
organismos legales de educación superior.  
e) La implementación de este prototipo obligatoriamente debe ir de la 
mano con las capacitaciones constantes al personal que lo utilizará, 
en los niveles determinados: Docente, Director y Coordinador. 
Estas capacitaciones deben fortalecerse a medida que el portafolio 
sea implementado en otras facultades. 
f) Desde el punto de vista técnico, se recomienda generar políticas de 
seguridad, almacenamiento y respaldo de la información contenida 
en el Portafolio Electrónico Docente, como medida de prevención. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Arquetipos 
Artefactos que se utilizan como estructuras predefinidas o plantillas para crear 
proyectos. 
Blog 
Sitio web en el que el autor o autores publican información cronológicamente 
a través de artículos o posts, donde los lectores participan activamente 
emitiendo sus comentarios. En un blog se pueden publicar ideas propias.  
Compilador 
Un compilador es un software que traduce un programa escrito en un lenguaje 
de programación a otro lenguaje de programación, generando un programa 
equivalente que la máquina será capaz de interpretar. Usualmente el segundo 
lenguaje es lenguaje de máquina, pero también puede ser un código 
intermedio (bytecode), o simplemente texto. Este proceso de traducción se 
conoce como compilación. 
Conector de Base de Datos 
Un conector de base de datos hace referencia a un programa Java utilizado 
para conectarse a un repositorio e introducir información propia o extraer 
información ajena, normalmente se hace a través de un programa de gestión 
de identidades. Un programa de gestión de identidades es un software ideado 
para gestionar de manera centralizada las cuentas los usuarios en cada 
repositorio. Los gestores de identidades almacenan los datos de un grupo de 
usuarios y de las cuentas que estos usuarios poseen en los diferentes 
sistemas informáticos (Active Directory, Exchange, SAP, etc.) 
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Diarios Electrónicos 
Un periódico en línea, periódico digital, diario en línea o diario digital es la 
edición de un periódico en formato electrónico que utiliza Internet como su 
principal medio de difusión. 
Gestor de Base de Datos 
Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de 
programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la 
información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para 
añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder a 
la información usando herramientas específicas de interrogación y de 
generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto Los SGBD 
también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para 
administrar el acceso de usuarios a los datos y recuperar la información si el 
sistema se corrompe. Permite presentar la información de la base de datos en 
variados formatos. La mayoría de los SGBD incluyen un generador de 
informes. También puede incluir un módulo gráfico que permita presentar la 
información con tráficos y cartas. 
HTML 
HTML, siglas de HyperText Markup Language (lenguaje de marcado 
hipertextual), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de 
páginas web. Es un estándar que, en sus diferentes versiones, define una 
estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición 
de contenido de una página web, como texto, imágenes, etc. Es un estándar 
a cargo de la W3C, organización dedicada a la estandarización de casi todas 
las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e 
interpretación. 
Java 
La plataforma Java es el nombre de un entorno o plataforma de computación 
originaria de Sun Microsystems, capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas 
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usando el lenguaje de programación Java u otros lenguajes que compilen a 
bytecode y un conjunto de herramientas de desarrollo. En este caso, la 
plataforma no es un hardware específico o un sistema operativo, sino más 
bien una máquina virtual encargada de la ejecución de las aplicaciones, y un 
conjunto de bibliotecas estándar que ofrecen una funcionalidad común. 
Maven 
Apache Maven es una herramienta que automatiza el proceso de construcción 
de un  proyecto  Java,  se  puede  utilizar  para  compilar,  generar  
documentación  o realizar pruebas. 
Navegador web (Browser) 
Un browser o navegador web es un software que permite el acceso a Internet, 
interpretando la información de archivos y sitios web para que éstos puedan 
ser leídos. 
La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de 
documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. 
Además, permite visitar páginas web y hacer actividades en ella, es decir, 
podemos enlazar un sitio con otro, imprimir, enviar y recibir correo, entre otras 
funcionalidades más. 
Open Source 
Open Source o Código abierto es el término con el que se conoce al software 
distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista 
más orientado a los beneficios prácticos de poder acceder al código, que a las 
cuestiones éticas y morales las cuales se destacan en el software libre. 
Redes Sociales 
Un servicio de red social es un medio de comunicación social que se centra 
en encontrar gente para relacionarse en línea. Están formadas por personas 
que comparten alguna relación, principalmente de amistad, mantienen 
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intereses y actividades en común, o están interesados en explorar los 
intereses y las actividades de otros. 
Servidor Web 
Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa 
una aplicación del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o 
unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente generando o cediendo 
una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. El código 
recibido por el cliente suele ser compilado y ejecutado por un navegador web. 
Para la transmisión de todos estos datos suele utilizarse algún protocolo. 
Generalmente se utiliza el protocolo HTTP para estas comunicaciones, 
perteneciente a la capa de aplicación del modelo OSI. 
Servlet (Java Servlet) 
Programas en Java que se ejecutan en un servidor HTTP (servidor Web). Los 
Servlets son módulos que extienden los servidores orientados a petición-
respuesta, como los servidores web compatibles con Java. 
Tecnologías de Información (TI) 
Se conoce como tecnología de información (TI) a la utilización de tecnología 
– específicamente computadoras y ordenadores electrónicos - para el manejo 
y procesamiento de información, la captura, transformación, almacenamiento, 
protección, y recuperación de datos e información. 
Variables de entorno 
Una variable del entorno es un valor dinámico cargado en la memoria, que 
puede ser utilizado por varios procesos que funcionan simultáneamente. En 
la mayoría de los sistemas operativos, la ubicación de algunas bibliotecas o 
de los archivos ejecutables del sistema más importantes puede variar según 
la instalación. 
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Web 2.0 
El término Web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir 
información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario1 y la 
colaboración en la World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios 
interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por 
usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de sitios web estáticos donde 
los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se han 
creado para ellos. 
Wikipedia 
Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada colaborativamente. Es 
administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de 
lucro. Sus más de 37 millones de artículos en 284 idiomas (cantidad que 
incluye dialectos de muchos de esos idiomas) han sido redactados 
conjuntamente por voluntarios de todo el mundo, y prácticamente cualquier 
persona con acceso al proyecto puede editarlos. Iniciada en enero de 2001 
por Jimmy Wales y Larry Sanger, es la mayor y más popular obra de consulta 
en Internet.  
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 
 
API – Application Programming Interface 
CIG – Common Interest Group 
ECL – Educational Community License   
GPL – Licencia Pública General 
HTTP – Hypertext Transfer Protocol 
JDBC – Java Database Connectivity 
JDK – Java Development Kit 
JVM – Java Virtual Machine 
POM – Project Object Model 
RSS – Really Simple Syndication 
SCORM –  Sharable Content Object Reference Model 
SQL – Structured Query Language 
TIC – Tecnología de Información y Comunicación 
XML – eXtensible Markup Language 
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Sistema de Educación Superior, 2012. 
4. Reglamento de Evaluación Integral del Desempeño Docente UCE – 
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ANEXOS 
 
A1. Cuadro comparativo: e-portafolio comercial y open source. 
 
Funciones 
COMERCIAL OPEN SOURCE 
P
e
b
b
le
P
a
d
 
C
h
a
lk
 a
n
d
 
w
ir
e
 
W
e
b
C
T
 
E
L
G
G
 
M
a
h
a
ra
 
S
a
k
a
i 
En
tr
ad
a 
d
e 
te
xt
o
 Anotaciones             
Edición de contenido  online             
Enlaces internos             
Enlaces externos             
Intercambio de archivos             
Subida de documentos             
In
te
rf
az
 
Consistencia             
Fácil de Navegar             
Plantillas preconfiguradas             
W
eb
 2
.0
 
Wikis             
Blogs             
Red Social Propia             
Chat             
Foros             
Podcasts             
Calendario             
Email interno             
Ti
p
o
 d
e 
U
su
ar
io
 
Estudiantes             
Profesionales             
Docentes             
O
tr
o
s 
Soporte idiomas             
Integración con otros 
sistemas             
Seguridad             
Documentación del producto             
Soporte Técnico             
P
re
ci
o
 (
en
 
d
ó
la
re
s)
 
Total - - 
Depende 
de las 
funciones 
0 0 0 Por usuario 24/añol 26/semestre 
Por licencia - - 
        
    no comprobado    
    sí     
    no     
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A2. Políticas de uso y carga de información del Portafolio Electrónico 
Docente. 
Seguridad de Clave de Acceso 
1. La clave de acceso asignada es personal, exclusivo e intransferible. 
Cada usuario es responsable de su propia clave. 
2. Los cambios de clave deben ser solicitados al coordinador o 
administrador de la plataforma, y, en caso de desconocimiento, al 
personal a cargo para que transfiera la petición a quien corresponda.  
Ningún usuario puede solicitar una clave que tenga asignada. El 
proceso es personal. 
3. La pérdida de clave debe ser notificada inmediatamente al 
administrador o coordinador de la plataforma. 
4. Las claves no pueden estar escritas en ningún documento cargado en 
la plataforma. 
 
Control de documentos 
1. Se recomienda subir archivos de un tamaño máximo de 15Mb, en la 
medida de lo posible utilizar compresores de archivos y evitar subir 
archivos demasiado pesados. 
2. Los formatos de archivo permitidos son los siguientes: .docx, .xlsx, 
.pptx, .pdf, .gif, .png, .jpg, .html. 
3. Se prohíbe el uso del Portafolio Electrónico Docente para almacenar 
imágenes, audios, videos o cualquier otro tipo de archivo no 
relacionados con su actividad docente. Si esta normativa es incumplida 
sin autorización, el administrador tiene la potestad de eliminar la 
información sin previo aviso ni posibilidad de reclamo del usuario. 
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4. Los usuarios debe hacer uso exclusivo de los directorios creados en la 
plataforma. Cualquier carpeta adicional que se requiera, debe ser 
solicitada al Coordinador previamente, por escrito o vía correo 
electrónico. 
 
Administración de la información 
1. La información cargada por cada usuario es de su exclusiva 
responsabilidad. Cada usuario debe  seleccionar la información que 
considere relevante y almacenarla en la plataforma. 
2. Los documentos que se consideren públicos o compartidos deben ser 
almacenados en las carpetas exclusivas para cada caso. El resto de 
carpetas es de uso personal. 
3. La información descargada de la plataforma es responsabilidad del 
usuario, tanto su cuidado como su distribución. 
4. Cuando un documento deba ser reemplazado por otro actualizado, el 
anterior debe eliminarse de la plataforma. 
5. El administrador del sistema no tiene la obligación de recuperar 
información eliminada voluntariamente por el usuario, y, únicamente 
podrá hacerlo siempre y cuando se compruebe bajo qué condiciones 
se realizó la acción. 
 
 
